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Ugotavljanje izbranih objektov soške fronte na podlagi vizualne interpretacije daljinsko 
zajetih podatkov in njihovih izpeljank 
Soška fronta je kot eden najobsežnejših konfliktov na našem ozemlju za seboj pustila ogromno 
vidnih sledi. Obstojnejši objekti, zgrajeni med vojno, so se v veliko primerih ohranili do danes, 
njihovo poizvedovanje nam je olajšalo evidentiranje v literaturi. S pomočjo različnih orodij 
daljinskega zaznavanja pa smo lahko zelo natančno določili natančne lokacije ostankov. V 
raziskavi smo si poleg zapisov v virih pomagali tudi z zgodovinskimi zemljevidi, skicami in 
vojaškimi aerofotografijami. Analizo na posameznih primerih smo opravljali na podlagi 
ortofotov in z natančnim digitalnim modelom nadmorskih višin, ki smo ga pridobili iz 
podatkov lidarskega snemanja. Rezultate vizualne interpretacije smo preverili s terensko 
analizo, kjer smo izmerili same objekte in ocenili njihov obseg ter namen.   
Ključne besede: soška fronta, daljinsko zaznavanje, ortofoto, DMNV 
 
Abstract 
Assessment of Selected Isonzo Front Structures Based On Visual Interpretation Of 
Remotely Sensed Data And Its Derivatives 
The Isonzo front, one of the largest conflicts on Slovenian soil, left many visible traces. Durable 
structures, built during the war, were preserved in many cases, their inquiry was eased by our 
findings in scientific literature, while different tools used with remotely sensed data gave us 
accurate locations of remains. Besides writings in different sources, diverse historical maps, 
sketches, and military aerial photographs also came in useful. Analysis of separate cases was 
made based on orthophoto and an accurate digital elevation model, which was acquired through 
Lidar scanned data. The results of visual interpretation were also tested with terrain analysis, 
the structures were measured and additionally assessed for their size and purpose.        
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Dobrih sto let pred pisanjem diplomskega dela so streli mladega srbskega upornika v Sarajevu 
pokončali prestolonaslednika Avstro-Ogrske in sprožili eksplozivno verižno reakcijo prve 
svetovne vojne, ki se je končala z milijoni mrtvih ter ogromnimi geopolitičnimi in 
gospodarskimi posledicami, statičnost konflikta pa je za sabo pustila tudi ogromno fizičnih 
sledi. Spopad med velesilami na takšni ravni je bil nekaj novega in je z vso svojo srditostjo in 
tolikšnim obsegom na bojišču pustil pečat v odnosu med prebivalci in vladami držav nasploh 
– zaključilo se je dolgo 19. stoletje, naprej je stopilo turbulentno 20. stoletje z vsemi 
tehnološkimi dosežki, predvsem v vojaški znanosti. Smiselnost te vojne je še danes uganka, 
zagotovo pa je nujno zavedanje pomembnosti tega konflikta in njegovega vpliva na naša 
življenja še danes. 
Fronta med centralnimi in antantnimi silami je od leta 1915 zaobjemala tudi jugozahodni teater 
konflikta, na visokogorski meji med Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo, boji so potekali tudi 
po današnjem ozemlju Republike Slovenije. Soška fronta, kakor je imenovan del bojišča na 
porečju reke Soče, je do danes eno največjih gorskih bojevanj v zgodovini človeštva in 
najobsežnejši vojaški konflikt na naših tleh, sam izid bojev v Posočju pa je tudi pomembno 
vplival na slovensko zgodovino, zato ima poznavanje in nadaljnje raziskovanje takšnega 
konfliktnega območja znaten pomen, tudi v strokah poleg zgodovine in geografije. 
V tem delu smo geografsko-zgodovinsko poskušali predelati konfliktno območje soške fronte 
ter s pomočjo geografsko informacijskih sistemov na nazornih primerih prikazati ostanke 
objektov. Poleg analitičnih metod v zgodovinopisju smo za lažje lociranje in identificiranje 
objektov uporabili digitalne rastrske in vektorske podatke. Ker gre za geografsko zelo raznoliko 
območje obravnave, smo se z mentorjema odločili za poizvedovanje s pomočjo geografskih 
informacijskih sistemov (v nadaljevanju GIS), zaradi načina bojevanja v jarkih in s tem 
povezanih tipov objektov je v bila ospredju predvsem uporaba podatkov lidarskega skeniranja 
in ortofotov. Ti podatki so javno dostopni prek Agencije Republike Slovenije za okolje oz. 
Geodetske uprave Republike Slovenije.  
Navkljub relativno kratki razdalji med posameznimi točkami raziskave sta se oblika in obseg 
vojaških struktur zaradi hitro spreminjajočega se površja in rastja po dolini Soče navzgor 
močno razlikovala. V delu smo želeli prikazati kako so objekti diferirali glede na okolico v 
kateri so grajeni, ter kako je to vplivalo na njihovo dotrajanost in vidljivost na različnih slojih 
daljinskega zaznavanja.  
Objekte soške fronte je bilo v večini izbranih primerov mogoče zaznati že s prostim očesom, 
saj so bile izbrane lokacije del frontne črte več let, zato so nastale obstojnejše strukture, ki so 
se delno ohranile še stoletje. Razlika pa se je izkazala v količini in obliki objektov na 
posameznih bojiščih, predvsem zaradi geografskih okoliščin v katerih je boj potekal. Po analizi 
posnetkov lidarskega snemanja je sledilo še delo na terenu in ovrednotenje pravilnosti 







1.1. Namen, cilji in metodologija dela 
Osnovni namen dela je preverjanje uporabnosti različnih daljinsko zajetih podatkov za 
določanje lokacije, oblike in obsega objektov soške fronte. Glede na spreminjajoče se 
specifikacije bojišča je pričakovati precejšnje razlike med ohranjenostjo, velikostjo in načinom 
gradnje objektov, zato si lahko zastavimo dva glavna cilja: 
a) preveriti uspešnost metode daljinskega zaznavanja za ugotavljanje različnih objektov fronte,  
b) prepoznati in tolmačiti razlike v vidnosti in obsegu posameznih objektov. 
O soški fronti je bilo napisanih že veliko del, tako faktografske kot literarne narave, zato iskanje 
virov ni predstavljalo tolikšne težave, je pa ob tolikšnem razponu nujno pravilno vrednotenje 
avtorja in njegovega dela ter temu sledeča interpretacija podatkov. Za faktografske in 
kartografske podatke o fronti smo si najbolj pomagali z zbirko Österreich-Ungarns letzter 
Krieg 1914-1918 (v nadaljevanju ÖULK), ki je na pobudo avstrijskega zveznega ministrstva 
za vojne zadeve in s sodelovanjem avstrijskega vojaškega arhiva nastala v 30. letih 20. stoletja. 
V veliko pomoč je bila tudi disertacija Arheologija soške fronte, kjer dr. Uroš Košir zelo 
podrobno opiše dosedanje delo arheologov na bojišču soške fronte ter uporabnost 
aerolaserskega skeniranja na primeru Rombona. Dr. Košir je s sodelavci predelal objekte soške 
fronte na izbranih primerih tudi s pomočjo fotogrametrije v več sestavkih v knjigi 
Rediscovering the Great War: archaeology and enduring legacies on the Soča and Eastern 
Fronts. Prav tako je izčrpno delo Matjaža Ravbarja v magistrskem delu Avstro-ogrsko letalstvo 
na soški fronti 1915-1917, kjer je avtor zbral kakovostne zapise o lokaciji in velikosti letališč, 
ki so delovala za frontno črto. Pomagali smo si tudi z diplomskim delom Jerneja Komaca, ki 
se je osredotočil na dogajanje v nekdanji občini Soča med prvo svetovno vojno.   
Poleg teoretičnih izhodišč v literaturi smo za lažjo opredelitev in umeščanje objektov predelali 
tudi veliko količino kartografskega in slikovnega gradiva, predvsem vojaške zemljevide, 
fotografije s fronte, skice položajev ter razne načrte premikov in napadov ob frontni črti. Ker 
se v času prve svetovne vojne razširi uporaba letal, zlasti za namen opazovanja in označevanja 
nasprotnikovih položajev, so v določenih primerih prišle prav tudi vojaške aerofotografije, 
posnete predvsem iz italijanskih letal. Takšne fotografije so nastale nad uravnanim kraškim 
bojiščem, kjer je bila raba letal veliko bolj razširjena. S tolmačenjem literature in virov smo 
tako močno zožili področje obravnave in prešli na delo z GIS-i. 
Objekte smo se odločili zajemati s pomočjo predvsem dveh vrst podatkov:  
a) vektorskega oblaka točk, ki je bil zajet s pomočjo lidarskega snemanja, 
b) rastrskih ortofotov, tj. aerofotografij, ki so že bile pretvorjene v ortogonalno projekcijo. 
Izbrane liste lidarskega snemanja smo uvozili v programsko orodje ArcGIS 10.7.1 ter jih s 
pomočjo orodij v LAS Dataset združili in jim dodelili enoten koordinatni sistem. Iz vektorskega 
sloja talnih točk smo oblikovali atributivno tabelo formata DBF, iz katere smo interpolirali 
rastrski digitalni model nadmorskih višin z natančnostjo 1 m2. Glede na že opravljena podobna 
poizvedovanja v literaturi smo se odločili za interpretacijo na senčenem reliefu, ki smo ga 
pridobili iz DMNV z orodjem Hillshade. Liste ortofotov smo prav tako uvozili v programsko 
orodje in jim spremenili koordinatni sistem, da se je ujemal z DMNV. Letalske aerofotografije 
smo georeferencirali na podlagi ortofotov, za referenčne točke smo uporabili lokacije naselij, 
cest in železnice. Vse zaznane objekte smo označili in digitalizirali na podlagi vizualne 




2. Kratek oris vojne  
2.1. Vzroki in značilnosti prve svetovne vojne 
Smrt prestolonaslednika Franca Ferdinanda ni povzročila prve svetovne vojne, pomenila je 
zgolj začetek julijske krize na Balkanu in zadnje stopnjevanje napetosti pred kolapsom 
diplomatskih odnosov med blokoma evropskih držav. Izbruh vojne ima več kompleksnih 
vzrokov, v ospredju pa je predvsem rušenje takratnega razmerja velesil. V Evropi se je s 
koncem napoleonskih vojn zvrstilo več kongresov in meddržavnih povezav, zavezništva med 
državami pa so se oblikovala glede na spreminjajočo zunanjo politiko velesil. Schroeder (2004, 
str. 37-57) navaja dve obdobji »kongresne Evrope«: prva prelomnica je prišla z dunajskim 
kongresom leta 1815, ko Rusija, Prusija, Avstrija in Velika Britanija tvorijo koalicijo z 
namenom vzdrževanja miru in mednarodne stabilnosti na kontinentu (tej se leta 1818 pridruži 
tudi Francija), obenem pa Rusija, Prusija in Avstrija ustvarijo t.i. Sveto alianso kot glamurozni 
branik sveti tradiciji nasproti revoluciji. Spremembe v koaliciji so prišle najprej z vojno v 
Španiji v 20. letih in posledično neodvisnostjo njenih kolonij v Latinski Ameriki, korenito pa 
je sistem zavezništev spremenila geopolitična situacija vse šibkejšega Osmanskega imperija in 
sledeča krimska vojna (1853–1856). Tako je drugo prelomnico v mednarodnih odnosih 
oblikoval poraz Rusije s strani ostalih velesil, še bolj pa vojne za ustanovitev in združitev Italije 
ter Nemčije. Bismarck je v 70. letih Francijo poskušal izolirati od ostalih sil kot primarno 
nemško nasprotnico, povezave je iskal predvsem v sosednji Avstro-Ogrski in Rusiji, kar mu je 
do neke mere tudi uspelo z zvezo treh cesarjev leta 1873, a je zveza zaradi različnih ciljev na 
Balkanu stala na trhlih tleh. Balkanska kriza in kongres v Berlinu leta 1878 sta zapečatila 
oblikovanje nove Trojne alianse: Nemčija je iskala protirusko zavezništvo z dvojno monarhijo, 
obenem pa protifrancosko zavezništvo z Italijo, ki je s francosko okupacijo Tunizije leta 1881 
izgubila željene kolonije v Afriki. Zveza se je s pridružitvijo Romunije obdržala nadaljnjih 20 
let, a sta se vladi v Berlinu in na Dunaju zaradi aspiracij Italije po Trstu, Trentinu in hegemoniji 
nad Jadranom v primeru vojne zanašali predvsem druga na drugo (Kronnenbitter, 2019). 
Francija je bila, v nasprotju z Nemčijo v mednarodni politiki do poznih 80. let 19. stoletja 
precej osamljena. S padcem Bismarcka leta 1890 in nemškim oblikovanjem zvez v vzhodnem 
Mediteranu se je francoski vladi odprla pot k dogovoru z Rusi. Kakor dvojna zveza med 
Avstro-Ogrsko in Nemčijo je tudi zavezništvo Francije in Rusije temeljilo na obrambi pred 
skupnim nasprotnikom. Zadnja velesila Evrope, Velika Britanija, je v tem času vodila 
izolacijsko politiko do dogodkov v Evropi, najprej pa leta 1904 kot protiutež ruskemu 
ekspanzionizmu na Daljnem vzhodu vzpostavi zvezo z Japonsko. Kljub angleškim dinastičnim 
povezavam z Nemčijo so prišla kolonialna posestva v ospredje, zato istega leta s Francijo 
podpiše Srčno zvezo (fr. Entente cordiale) – sporazum namenjen reševanju sporov med 
kolonialnimi interesi držav. Ker je britanski parlament tudi Rusijo ocenil kot primerno 
zaveznico, predvsem zaradi delitve Bližnjega vzhoda in Osrednje Azije, se leta 1907 podpiše 
nov sporazum tudi z Rusijo. Ta je še okrepil sodelovanje med novo nastalimi antantnimi silami.  
Čeprav so bili vsi ti sporazumi začetno precej ohlapni in so v redkih primerih nazorno določali 
medsebojno pomoč v primeru napada, so se ta novo nastala zavezništva vse bolj uveljavljala v 
mednarodni politiki ter v primeru maroške krize (1905, 1911) in balkanskih vojn (1912–1913) 
pripomogle k strategiji deeskalacije sporov med državami. Ohranjanje trdnega zavezništva in 
prizadevanje po strateškem dosegu sta zadnja leta pred vojno pahnila vse velesile v 
oboroževalno tekmo. Julijska kriza leta 1914 je bila zadnji preizkus trdnosti zavezništev, zveze 




Za razumevanje bojišč prve svetovne vojne je primeren tudi oris splošne vojaške taktike. 
Čeprav je samo območje bojevanja ostalo vsa leta in na vseh bojiščih vojne bolj ali manj enako 
(predvsem na zahodnem in jugozahodnem bojišču), je vmesno obdobje doživelo edinstven 
preobrat v naravi, metodah in ciljih boja (Phillpott, 2014). Ta preobrat vidimo v specializaciji 
vojaške tehnologije, ki jo je omogočila industrijska revolucija, v ospredju so predvsem 
strojnice, težka artilerija, letala, tanki in bojni plini. Poleg taktičnih sprememb lahko opazimo 
spreminjanje strategije – bolj kot neposredno zavzetje sovražnikovega ozemlja je postalo 
pomembno izčrpavanje sovražne vojske in uničenje njihove zmožnosti za vojno udejstvovanje.  
Taktika bojevanja se je od začetka do konca vojne močno spreminjala, države so se soočale z 
istimi težavami, reševanja pa se je vsaka vojska, glede na zmožnosti in operacijsko doktrino, 
lotila drugače. Tako se je nemška doktrina osredotočala na lokalne manjše spopade za ozemlje, 
ki so deloma temeljili na prilagajanju obrambe (z vse globljim sistem utrdb, strojniških gnezd 
in artilerije) in deloma na taktiki proti-napada (jurišni oddelki), posledično so ustvarili t.i. 
pozicijsko bojevanje. Na drugi strani se je francoska doktrina, zaradi nujnosti osvobajanja 
lastnih ozemelj, močneje usmerila v ofenzivo – Francozi so zato pred Nemci prednjačili v 
taktiki infiltracije in prodiranja pehote, prav tako so bili boljši v tesnem sodelovanju pehote in 
artilerije (Phillpott, 2014).  
Prvotni šok vojne so bolje izrabili Nemci, ki so s taktiko koncentriranega ognja lažje prebili 
sovražnikovo črto v tem kratkem začetnem obdobju manevrskega bojevanja. To obdobje je 
zaznamoval tudi primanjkljaj streliva na fronti, obseg vojne se je izkazal kot velik zalogaj za 
logistične operacije za bojno črto, ki so se ravno tako hitro prilagajale. Do leta 1915 se je 
manevrsko bojevanje prevesilo v boje v jarkih, ki so se praktično kazali kot obleganje, 
adaptirano s tehnologijo in produktivnostjo industrializacije. Boji so ostali na mrtvi točki 
predvsem zaradi počasnosti preboja v bitki v primerjavi s hitrostjo okrepitev na sovražni strani 
– preboji so bili zato kljub premoči ene od strani redki, nazoren primer predstavljajo italijanske 
ofenzive na soški fronti. V ospredje so prišle nove tehnologije, Nemci aprila 1915 v okolici 
Ypresa prvič uporabijo bojni plin, do konca vojne so to kruto orožje izpopolnjevale in 
uporabljale vse udeležene države, prav tako se kot protiutež plinskemu orožju razvijajo maske 
(Brose, 2017). Poleg plina se vse bolj uveljavljajo tudi dosežki v eksplozivih, balistiki, optiki, 
(aero)fotografiji, telegrafiji, meteorologiji itd. Konj se je kot osnovni element taktične logistike 
vse bolj umikal motorju z notranjim izgorevanjem, vse bolj se je razvijalo topništvo in taktika 
uporabe topništva, spremenila se je tudi raba streliva – vse več je bilo npr. šrapnelskega streliva 
(Ravbar, 2011). Kjer je bila obramba strnjena se je izkazalo indirektno topništvo (minometi, 
možnarji) s sistematično uničevalno taktiko zapornega ognja. Tak način bojevanja je 
predstavljal izčrpavanje obeh vojskujočih se strani, bitke so postale stroji namenjeni mletju 
nepopisnih števil vojakov.  
Čeprav lahko sklepamo da je vojna postala bolj dinamična v zadnjem letu (preboj pri Kobaridu 
in Ludendorffove ofenzive spomladi 1918), je še vedno veljalo pravilo izčrpavanja in totalnega 
uničenja nasprotnika, kar je uspelo antantnim silam šele s koncem stodnevne ofenzive, ki se je 
najbolj približala moderni vojni. Fronta prve svetovne vojne je tako zaobjela ves svet in vse 
celine, od Belgije čez Mezopotamijo do nemških kolonij na Daljnem vzhodu; prvič so tisoči 
vsak dan umirali na bojišču, ki se je lokacijsko redkokdaj spremenilo, je pa za sabo pustilo 
ogromno sledi; velesile so prvič izkusile totalno vojno druga proti drugi, fronta je ostala stalna, 




2.2. Avstro-Ogrska in prva svetovna vojna 
Današnje ozemlje Slovenije je bilo do leta 1918 v celoti pod okriljem Avstro-Ogrske, zato je 
primerno opisati potek zadnje vojne dvojne monarhije, kakor jo je doživljala država sama. Ob 
pričetku vojne je načelnik generalštaba ostal general Franz Conrad von Hötzendorf, mesto 
vrhovnega poveljnika pa je prevzel feldmaršal nadvojvoda Friedrich.  
Generalštab c. in kr.1 vojske je ob izbruhu vojne konec julija 1914 razmestil okoli dve petini 
vojske, s poudarkom na čim hitrejšem vojnem udejstvovanju proti srbski grožnji (ÖULK I, 
1931). Zaradi hitre mobilizacije Rusije je poveljstvo Avstro-Ogrske (v nadaljevanju tudi A-O) 
začelo uresničevati predvojne načrte B (Balkan) in R (Russland), po mobilizaciji lastne vojske 
pa je razpolagala z dvema skupinama (A in B) ter t. i. minimalno skupino Balkan. Slednja je 
bila angažirana na jugovzhodno fronto proti Srbiji in Črni gori, skupini A in B pa sta zaradi 
hitrih premikov ruskih sil poslani na severovzhodno fronto (gl. sliko 1). Srbska armada je bila 
kljub pomanjkanju opreme (predvsem topov) številčnejša in veliko bolj zagrizena v boju zaradi 
nacionalnega naboja in izkušenj iz balkanskih vojn (Rauchensteiner, 2014). V prvih šestih 
mesecih vojne 5. in 6. armadi c. in kr. vojske, ki je iz Bosne prek reke Drine napadala v smeri 
Beograda, vse do decembra ni uspelo zasesti srbskega glavnega mesta, po bitki na Kolubari 
konec leta pa je srbskemu generalu Putniku celo uspelo odbiti avstrijsko vojsko nazaj na levi 
breg Drine (Rauchensteiner, 2014, str. 274–279). Na ruskem bojišču so sodelovale 1., 3. in 4. 
armada ter deli 2. armade (polovica 2. armade je stražila mejo s Srbijo na Donavi), od konca 
avgusta do konca septembra, po dveh neuspelih ofenzivah, je c. in kr. vojska tudi na tem bojišču 
ob hudih izgubah prisiljena na umik v Karpate, za sabo pustijo obkoljeno 11. armado v 
Przemyslu, ki kljubuje ruski vojski vse do spomladi 1915 (ÖULK I, 1931, priloga 9-14 in 
priloga 16-20). Uničujoče poraze na južni fronti Karpatov je izkoristil general Brusilov, ki je z 
8. rusko armado uspešno zavzel strateško pomemben prelaz, a je prodor ustavilo skupno 
delovanje nemške in avstro-ogrske vojske ter pomanjkanje streliva in ostalih zalog na ruski 
strani. V Karpatih general 3. armade Svetozar Boroević uspešno izvede še nekaj manjših 
uspešnih ofenziv (ÖULK I, 1931, skica 43-45), a se boji ob koncu leta zaradi hudega mraza 
umirijo, uveljavi se taktika statične fronte (Rauchensteiner, 2014, str. 297–306). 
Kljub izgubi avstrijske garnizije 150.000 mož v Przemyslu je v mesecu maju 1915, po 
dolgoročnem pripravljanju in načrtovanju, skupna vojska centralnih sil uspešno izvedla napad 
na ozkem pasu Gorlice–Tarnow. Koncentracija topništva in vojaštva je prisilila Ruse h 
globokemu umiku, do oktobra se linija ustali na črti Riga–Stanislau–romunska meja, a se ruska 
vojska vseeno obdrži v boju in ohranja vkopano črto vse do marca 1916 (Herwig, 1997). C. in 
kr. vojska je pri prodoru manj sodelovala zaradi italijanske vojne napovedi in odprtja nove 
fronte na jugovzhodu, katere del postane tudi soška fronta, o kateri več spregovorimo v 
naslednjem poglavju. Poleg Italije se jeseni pridruži vojni tudi Bolgarija, ki zaradi trenutnih 
zmag članic in možnosti ozemeljske širitve v smeri Srbije, stopi na stran centralnih sil. En dan 
po podpisu pogodbe z Bolgarijo, 7. septembra, so se avstro-ogrske (3. armada), bolgarske (1. 
in 2. armada) in nemške (11. armada) sile razporedile okoli srbske meje (ÖULK III, 1932). 
Mesec kasneje ta t.i. armadna skupina Mackensen (nem. Heeresgruppe Mackensen, 
poimenovana po feldmaršalu Augustu von Mackensenu, ki je vodil celotno operacijo) napade 
Srbijo in hitro okupira večji del države (ÖULK III, 1932, priloga 11-19). Vendar srbska vojska 
ni popolnoma poražena in skupaj s kraljem in več tisoč civilisti s hudimi izgubami prečka 
črnogorsko in albansko visokogorje do Jadrana, kjer se pridruži antantnim silam na kasnejši 
solunski fronti. 
 
1 c. in kr. oziroma cesarski in kraljevski (nem. k.u.k /kaiserlich und königlich) je veljala kot splošna oznaka za 
skupno vojsko Avstro-Ogrske, tudi oznaka za državo samo.  
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V začetku leta 1916 avstro-ogrska vojska dokonča napade v Črni gori in napreduje v Albanijo, 
zasede Skader ter Drač, fronta se zaradi sočasnih velikih bojev v Verdunu ustali ob mestu Vlora 
(ÖULK IV, 1933 in ÖULK IV, 1933, priloga 3). Navkljub boju A-O na treh frontah in 
italijanskim poskusom prodora pri Trentu in Soči, zavezniške sile niso dobile željene 
razbremenitve. Maja 1916 začnejo c. in kr. sile na jugozahodni fronti t. i. kazensko ekspedicijo 
(nem. Strafexpedition) nad italijansko 1. armado v Lesinskih Alpah (ÖULK IV, 1933, priloga 
9). Pritisk antantnih sil prisili carjevo vojsko na novo poletno ofenzivo na vsej vzhodni fronti. 
Ta, kasneje poimenovana Brusilova ofenziva, je potisnila avstro-ogrske sile iz Bukovine nazaj 
na Karpate, obenem pa je to pomenil številčno enega največjih porazov Avstro-Ogrske. Poleg 
izgube ozemlja in mož je ta ruski vpad avgusta tega leta prepričal Romunijo za vstop na stran 
antantnih sil (Herwig, 1997). Romunija se je ob vstopu v vojno soočila z avstro-ogrsko, 
nemško, osmansko in bolgarsko vojsko, reformirana armadna skupina Mackensen pa 
septembra prečka Donavo v romunsko ozemlje. Decembra je avstrijsko-nemška ofenziva 
pahnila zadnjo obrambo iz Transilvanije, Romunija je tako januarja 1917 okupirana vse do 
zadnjih tednov 1. sv. vojne, iz vojne pa izločena s podpisom miru v Brest-Litovsku 
(Rauchensteiner, 2014, str. 665–669).  
Do prvih mesecev leta 1917 sta se tako Avstro-Ogrska kot Rusija že izčrpali, na obeh straneh 
je bila morala vojakov izjemno načeta, prav tako so obema državama vse bolj grozili 
notranjepolitični nemiri. Po februarski revoluciji je Rusija nadaljevala vojno z novo vlado, ki 
je poleti sprožila vnovično ofenzivo, ta se je končala s ponovno izgubo ozemelj v Bukovini 
(Herwig, 1997). Neuspehi na vojnem polju in nestabilnost začasne vlade v Rusiji vodijo v 
oktobrsko revolucijo in osnovanje oblasti boljševikov, ki decembra istega leta podpišejo 
mirovno pogodbo (Rauchensteiner, 2014). Z umirjanjem bojev na vzhodni fronti so centralne 
sile začele s postopnim premikanjem enot z vzhodnega bojišča na zahod in jugovzhod. Poleti 
1917 v vojno na stran antantnih sil vstopi tudi Grčija, kar omogoči lažjo oskrbo in okrepitve na 
solunski fronti, t.i. zavezniška armadna skupina Orient tako predstavlja vse večjo grožnjo 
Avstro-Ogrski (za oris frontnih območij gl. sliko 3). 
V zadnjem letu vojne so centralne sile še zadnjič poskušale obrniti potek vojne v svoj prid, a 
je številčnost in pripravljenost nasprotnika že odločala iztek vojne. Združene države Amerike, 
ki so finančno podpirale VB in Francijo že od začetka vojne, so se pridružile antantnim silam 
aprila 1917, v letu 1918 pa so začele izvajati tudi vojaške operacije. Čeprav je dvojni zvezi po 
neuspelih pogajanjih februarja 1918 v Brest-Litovsku uspelo vdreti v Rusijo in zasesti 
pomembne strateške pozicije (Kijev, Krim, Harkov in dele pribaltskih držav), so zavezniki na 
ostalih bojiščih vztrajno napredovali (Rauchensteiner, 2014). Poleti istega leta so uspešno 
prebili solunsko fronto in porazili bolgarsko vojsko, katere vlada konec septembra zaprosi za 
separatni mir. Nevarnost obkolitve zlomi branik na Balkanu in prisili vsesplošen umik nemških 
in avstro-ogrskih sil na Donavo in začetno mejo s Srbijo. Poraz Osmanskega cesarstva 30. 
oktobra in pritisk antantnih sil na zahodni fronti prekine vse vojne načrte ostalih centralnih sil, 
fronte se zaradi notranjepolitičnega razsutja popolnoma zrušijo. Sočasno dosežejo svoj vrhunec 
razna gibanja za suverenost slovanskih narodov znotraj dvojne monarhije, tako se za 
samostojnost izven cesarstva odloči najprej Čehoslovaška, sledi je Država Slovencev, Hrvatov 
in Srbov (Rauchensteiner, 2014, str. 992–1010). Avstro-Ogrska je tako ob koncu oktobra in 
začetku novembra z izgubo večine ozemelj, odstopom cesarja in preoblikovanjem politične 
karte Evrope prenehala obstajati, končala se je več kot 400-letna oblast Habsburžanov. Država 
je v štirih letih izgubila okoli 521.146 mož na bojiščih, skupaj z izgubami v zaledju in 
pogrešanimi pa je bilo leta 1921 število padlih ocenjeno na približno 1.213.368 (Schmied-




Leto Padli Ranjeni Oboleli Zajeti in pogrešani Skupaj 
1914 častniki 4.827  11.950  11.287  4.706  32.770  
1914 možje 140.226  472.365  271.969  407.604  1.292.164  
1915 častniki 4.428  14.429  24.251  8.345  51.453  
1915 možje 177.801  625.406  699.773  607.693  2.110.673  
1916 častniki 2.449  8.401  19.217  7.023  37.090  
1916 možje 90.116  407.442  787.643  430.933  1.716.134  
1917 častniki 1.928  5.899  20.522  2.783  31.132  
1917 možje 64.981  251.864  995.697  137.628  1.450.170  
1918 častniki 1.776  4.123  19.821  12.063  37.753  
1918 možje 51.101  141.358  897.991  499.412  1.589.862  
Vojna skupaj 539.633  1.943.237 3.748.171  2.118.190  8.349.231  
Preglednica 1: Skupno število izgub c. in kr. vojske med vojno po poročilih z bojišč.2  
Vir podatkov: ÖULK VII, 1938, priloga 2, preglednica 1.  
 
Slika 1: Skica pohodnih skupin, oris frontnih območij in moči avstro-ogrskih oboroženih sil ob 
začetku vojne leta 1914. 







2 Pri številu ranjenih in obolelih ni mišljeno število posameznikov, temveč samo število poročanih primerov – če 
bi bila torej ista oseba ranjena večkrat zapored, bi se vsak primer štel zase (ÖULK VII, 1938).   
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Slika 2: Skica položajev c. in kr., 
nemške in bolgarske vojske ob 
preboju na srbski fronti 11. 
novembra 1915. 
















Slika 3: Izsek iz skice položajev v Evropi 20. marca 1918, s poudarkom na položajih c. in kr. 
armadnih skupin. 
Vir: ÖULK VII, 1938, priloga 1. 
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3. SOŠKA FRONTA 
3.1. Potek bojev na soški fronti 
Ob izbruhu vojne avgusta 1914 je bila Italija de iure še vedno članica trojne zveze, a takoj 
razglasi nevtralnost in se še skoraj leto dni izogiba spopadu. Dejansko se italijanska vlada v 
tem času pogaja tako s centralnimi kot antantnimi silami, slednje jo z ogromnimi teritorialnimi 
obljubami v primeru zmage (Italiji bi pripadlo ozemlje Južne Tirolske, Trst, Goriške in 
Gradiške pokrajine, velik del vojvodine Kranjske do črte Triglav–Snežnik, pridobila bi celo 
Istro z okoliškimi otoki, prav tako dele severne Dalmacije z otoki, Saseno, Valono in otočje 
Dodekaneza z možnimi kolonialnimi razširitvami v Afriki in Mali Aziji) prepričale v podpis 
t.i. londonskega pakta 26. aprila 1915 (Thompson, 2008, str. 43–55; Rauchensteiner, 2014, str. 
370–381). Tajni sporazum je predvideval vstop Italije v vojno v roku enega meseca, kraljevina 
je 5. maja tako izstopila iz trojne zveze ter 23. maja izpolnila obljubo zaveznicam z vojno 
napovedjo Avstro-Ogrski (Corni, 2010). 
Odprla se je nova, 600 km dolga jugozahodna fronta, ki je potekala od švicarsko-italijansko-
avstrijske tromeje prek Tirolske, nato južno okoli Trenta prek Lesinskih Alp do Belluna, kjer 
zavije severno proti Karnijskim Alpam in naprej Posočju naproti. Najbolj dejaven in 
pomemben krak bojišča je bil južni del fronte, ki je potekal skozi današnje slovensko ozemlje: 
93 kilometrska obrambna črta je prečkala mejo na Rombonu (2208 m), se spustila v Bovško 
kotlino in nadaljevala čez Ravelnik in naprej ob vznožju Javorščka na greben Krnskega 
pogorja. Tu se je fronta naprej dvigovala med vrhovi Lipnik (1867 m), Vršič (1897 m), Vrata 
(1938 m) ter dosegla najvišjo točko na Krnu (2244 m), od koder se spusti v Tolminsko kotlino 
prek Mrzlega vrha in Mengor do Soče. Tu se je oblikovalo t.i. tolminsko mostišče na desnem 
bregu reke, ki je varovalo železniško povezavo med Mostom na Soči in Ljubljano. Bojna črta 
je od Sela pri Volčah pa vse do Sabotina sledila levemu bregu Soče, branik v ozadju je 
predstavljala planota Banjšic. Vrhovi Sabotina, Oslavja, Podgore in Kalvarije so predstavljali 
t. i. goriško mostišče, ki je varovalo Gorico in preprečevalo prodor v Vipavsko dolino. Linija 
se je nadaljevala na levem bregu Soče do vznožja planote Kras, kjer so začrtali bojišče manjši 
vrhovi hribov: Vrh (kota 275), Šmartin (kota 168), Sei Busi (kota 118), Griža (kota 70), Selce 
(kota 118), Košič (kota 113) in La Rocca (kota 121). Soška fronta se tukaj, nedaleč od izliva 
reke Timave pri Tržiču, zaključi v Tržaškem zalivu (Svoljšak, 1994).   
Vse avstro-ogrske enote na italijanski fronti so bile podrejene nadvojvodi Evgenu, čigar 
načelnik generalštaba je bil general Alfred Krauss. Poveljnik italijanske vojske in načelnik 
glavnega štaba je bil grof general Luigi Cadorna, na soški fronti sta bili pripravljeni 2. in 3. 
armada, ki sta jima poveljevala generala Frugoni in d'Aosta (Svoljšak, 1994). Vodstvo c. in kr. 
vojske z generalom Conradom van Hötzendorfom na čelu že desetletja pred vojno ni zaupala 
italijanski zaveznici, zato že od 80. let 19. stoletja začne utrjevati sistem utrdb od švicarsko-
italijansko-avstrijske tromeje do Bovca, del tega utrjenega sistema so bile tudi predelska 
trdnjava in trdnjavi Herman in Kluže (Simić, 2005; Rauchensteiner, 2014, str. 392–404). 
Vključno s tem je Conrad želel močno vojsko na Tridentinskem, ki bi napadla s severa proti 
jugu in presekala italijanske armade ob jugozahodni meji, a je bilo to zaradi pomanjkanja 
vojnih sredstev nemogoče. Generalštab je zato oblikoval defenzivni načrt in umaknil obrambno 
armado z nekdanje meje med državama na lažje branljive položaje ob Soči. Na drugi strani je 
bil general Cadorna, ravno zaradi sistema utrdb in neprimernega visokogorskega terena na 
Južnem Tirolskem, nagnjen k ofenzivi v smeri Krasa: po eni strani je ta smer predstavljala 
dostopnejši teren, ki bi z zavzetjem Postojnskih vrat in mostišč ob Soči omogočal preboj v 
notranjost dvojne monarhije (Thompson, 2008, str. 92–93).  
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Po drugi strani pa je ta del A-O predstavljal pomemben cilj italijanskih nacionalistov, v 
ospredju sta bila predvsem Gorica in Trst (Štepec, 2008; Corni, 2010).           
Karta 1: Jugozahodno bojišče Avstro-Ogrske ob pričetku vojne v merilu 1 : 200.000. 
Vir: ÖULK II, 1931, priloga 13. 
Slika 4: Skica c. in kr. 
položajev 1. junija 1915 na 
soški fronti.  




















Za območje ob Soči so postale pomembne strateške komunikacije ki so jih Avstrijci začeli 
nadgrajevati že pred vojno. Klavora navaja (2000, str. 25–40) gradnjo novih železniških prog 
(npr. do Trbiža in progo z Jesenic do Gorice), cest (nadgradnja ceste čez Predel, začetek gradnje 
ceste iz Kranjske Gore prek prelaza Vršič v Trento, povezave po dolini Bače in Idrijce) ter 
predorov (Thompson, 2008, str. 105–106). Prav tako so začeli z delnim utrjevanjem in gradnjo 
opazovalnic (npr. na Svinjaku nad Bovcem), a obmejno območje je bilo še mesec pred vojno 
vse prej kot pripravljeno na njo (Rauchensteiner, 2014, str. 396–398). Mesec dni pred 
napovedjo so prve črnovojniške3 in orožniške enote pod vodstvom generala Bocha začele 
postopno graditi utrjene položaje na levem bregu Soče in v gorskem območju, začela se je tudi 
gradnja oskrbovalnih cest in mulatjer, obrambnih jarkov ter cestnih in mostiščnih zapor 
(Komac, 2015, str. 9). Šele med 11. in 18. majem je cesar izdal ukaz mobilnega stanja za 
posadke na mejnem področju, poslane so prve okrepitve v obliki VII. korpusa, vse enote so 
prišle iz balkanskega in ruskega bojišča s hudimi izgubami. Oblikuje se tudi 5. armada, katere 
vodstvo prevzame general Svetozar Boroević. Po 20. maju so začeli tudi uničevati mejne 
prehode, mostove in predore, ukazan je umik civilnega prebivalstva Posočja, ki nevede za več 
let odhaja v begunstvo. Kakor je navedeno v ÖULK (II, 1931, str. 508–511) je elan, s katerim 
se je A-O podala v boj zoper novega sovražnika, bil med drugim tudi posledica izboljšanega 
stanja na severnem bojišču zoper Rusijo. A vendarle je treba reči, da se je z vstopom Italije v 
vojno stanje A-O poslabšalo, tako v političnem kot gospodarskem smislu in ne le vojaškem. 
Vodstvo c. in kr. vojske italijanske nevarnosti ni jemalo zlahka, a zaradi stanja na drugih 
frontah v prvih dneh A-O ni imela veliko vojakov na novi fronti. Ob izbruhu vojne z Italijo je 
bilo tako na fronti le 128 bataljonov v nepopolni sestavi, 94 bataljonov je šele prihajalo na to 
področje kot okrepitve. Italijanske enote so prav tako začele pozno z mobilizacijo, a so bile 
veliko bolje pripravljene. 22. maja je bila v Italiji zaukazana splošna mobilizacija, ki je sedaj 
bolj kot ne veljala samo za zasego konj in transportnih sredstev, saj so bili vojaki že vpoklicani. 
Istega dne je italijansko vrhovno poveljstvo dobilo depešo iz Rima z ukazom, da opolnoči s 23. 
na 24. maj začnejo z bombardiranjem in napadi na sovražnika. 
Ob zori 24. maja je italijanska vojska prestopila mejo in brez boja zasedla Ježo, Kolovrat in 
Korado, Brda in Kambreško, prav tako so v dolini padli Kobarid, desni breg Soče do Žage 
(Bovec vztraja do konca avgusta), padejo še Červinjan, Krmin, Tržič in Medeja. Tako se v 
začetku junija približajo avstrijski obrambni črti, ki je ta imela čas še vedno velike vrzeli v 
moštvu (Komac, 2015). Do prvih zagrizenih bojev pride v Krnskem pogorju med črnovojniki 
domačini in bersaljerji bataljona »Susa«, ki prek Vršiča in Vrat 16. junija zasedejo Krn 
(Klavora, 2004; Thompson, 2008, str. 169). Italijansko napredovanje je hitro ustavljal težaven 
gorski teren, načrt previdnega zasedanja vrhov in šele nato preboja po dolinah se izkaže za zelo 
počasno in drago taktiko (ÖULK II, 1931). Prva italijanska soška ofenziva, ki je trajala zadnji 
teden junija in prvi teden julija, je imela cilj zasedbe tolminskega in goriškega mostišča ter 
zahodnega roba Krasa. Po večdnevnem bombardiranju je sledil napad v smeri srednjega toka 
Soče in Doberdobske planote (Svoljšak, 1994). Potek bojev je podrobno opisan v ÖULK (II, 
1931, str. 733–745), 2. armada napade položaje od Tolmina do Krna, 3. armada pa od 
Doberdoba do Gorice, oba kraka sta napredovala s težavo, osvojeni so le deli vznožja Kraške 
planote. Simić (1998, str. 46) poroča o skromnih napredkih italijanske vojske, kar je c. in kr. 
vojski povrnilo moralo in samozavest v obrambo na Soči. Vojaki A-O tukaj prvič doživijo t. i. 
bobneči ogenj,4 ki postane stalnica v kasnejših bojih.      
 
3 Črnovojniki so bili predstavniki enot, ki so bile navadno prestare, premlade, tudi invalidno nesposobne za bojna 
dejstva in so zato sodelovali v vojnem zaledju v obliki varovanja in grajenja infrastrukture, včasih so sodelovali 
tudi kot pomožne enote na fronti (Vojna enciklopedija, 1971).  
4 Nem. Trommelfeuer, gre za izrazito bučno in močno topniško obstreljevanje, kjer ni mogoče ločiti med 
posameznimi eksplozijami, ampak se občuti kot neprekinjeno in enotno bobnenje (Vojna enciklopedija, 1974).  
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Med 18. julijem in 10. avgustom, v času druge soške bitke, se je težišče bitk zopet usmerilo na 
južni del fronte, težki boji so potekali na Šmihelu in Kalvariji, a so A-O vojaki obdržali položaje 
(ÖULK II, 1931, str. 746-758). V visokogorju so neuspešno napadali pri Plavah, Simić (1998, 
str. 47-62) in Klavora (2000, str. 121-133) pa navajata le deloma uspešen sunek na Čuklji in 
platoju Batognica, avgusta pade tudi Bovec. Italijani, ki so poleti sočasno izvajali ofenzivo v 
Dolomitih, so bili izčrpani in so z nadaljnjim napredovanjem na soški fronti čakali do pozne 
jeseni, ko zaradi pritiskov zaveznikov sprožijo še eno ofenzivo. 
Glavni cilj tretje soške bitke (18. oktober–4. november) je bila Gorica, ki naj bi jo zasedli z 
udarom prek Plav, obenem pa so potekali pomožni boji na Krasu in Sabotinu. Bombardirali so 
tudi Javoršček in tolminsko mostišče (ÖULK III, 1932). Prvič uporabijo letalstvo, poskušajo 
tudi prodreti na Banjšice, a so bili na vseh odsekih neuspešni. Po podatkih Simića (1998, str. 
79) so v tej bitki Italijani izgubili 67.998 mož, od tega je bilo 10.733 mrtvih, Avstro-Ogrska pa 
41.847 mož, od tega 8.228 mrtvih. Manj kot teden dni po koncu tretje se začne četrta soška 
ofenziva, ki traja do prvih dni v decembru, general Cadorna je namreč želel popraviti neuspeh 
prvih bitk pred decembrskim zasedanjem parlamenta (Košir, 2017). Večina italijanskih divizij 
je bila usmerjena na odsek med Plavami in Grižo, zagrizena želja po zasedbi Gorice je sprožila 
sistematično letalsko in topniško uničevanje mesta (ÖULK III, 1932, str. 485). Uspešno so 
zasedli le Oslavje, boji pa so se nadaljevali na Kalu, Javorščku in Krnskem pogorju vse do 
visokega snega v začetku decembra, čeprav so se po podatkih Klavore (2000, str. 156) lokalni 
manjši spopadi nadaljevali vsakodnevno tudi pozimi. Vojaki 27. domobranskega polka 
(ljubljanski LIR 27) pozimi uspešno nazaj zasedejo Čukljo, ki jo zadržijo bosanski vojaki 
(pripadniki mostarskega BHIR 4) vse do pomladi 1916 (Simić, 1998, str. 80–89). 
Po bojnem premoru v hudi zimi 1915–16 se je 11. marca 1916 začela kratka petdnevna peta 
soška ofenziva, sestavljena predvsem iz lokaliziranih spopadov (Svoljšak, 1994). Italijani so 
zopet brezuspešno poskušali z napredovanjem v Tolmin in Gorico, prav tako jim ni uspelo 
preprečiti avstrijskega transporta na Tirolsko, kjer začne c. in kr. vojska maja t. i. kazensko 
ekspedicijo (ÖULK IV, 1933). Boji so do poletja vseeno potekali, zlasti je bilo živahno na 
Krasu, kjer A-O junija prvič uporabi bojne pline (Simić, 1998, str. 115–116; Thompson, 2008, 
str. 265). Italijani so poleti pripravili večje število mož in opreme ter natančnejši načrt zasedbe 
goriških vrhov Sabotina in Kalvarije, z namenom zasedbe Šmihela in Gorice (ÖULK V, 1934, 
str. 21–23). S 4. avgustom se začne prva faza šeste soške bitke, ko Italijani uspešno zasedejo 
najprej Sabotin, nato pa še Šmihel. A-O vojaki se zaradi pomanjkanja streliva in zaradi izgub 
na drugih frontah v noči z 8. na 9. avgust umaknejo na črto Škabrijel–Sv. Mark–Mirenski Grad, 
kar je pomenilo izgubo Gorice, ob umiku uničijo še zadnji most čez Sočo nad Solkanom (Simić, 
1998, 122–124). C. in kr. vojska se je prav tako umaknila na Krasu v smeri kote 212, Opatjega 
sela in Lokvice (Klavora, 2014, str. 29–69). V drugi fazi so poskušali italijanski vojaki še 
nadaljnje preboje na Krasu, a jim je uspelo zasesti le Opatje selo in koto 212 nad Logom. 
Posledice šeste soške bitke so bile predvsem politične: padec Gorice je Italijo razbremenil 
pritiskov s strani antante, ta zmaga je prav tako prispevala k odločitvi Romunije za vstop v 
vojno. V naslednjih treh bitkah jeseni 1916 se je 3. armada z napadi osredotočila na severni rob 
komenskega Krasa, najbolj na kote Fajti hrib, Trstelj in Grmado, z željo preboja proti Trstu. 
V sedmi, osmi in deveti soški bitki, ki so potekale v sredini septembra, sredini oktobra in 
začetku novembra, so Italijani v srditih bojih le stežka napredovali, zasedli so Lokvico in 
Pečinko (kota 291), kasneje tudi Fajti hrib ter približno 1 km dolg ter okoli 4,5 km širok pas 
ozemlja med Hudim Logom in Mirenskim Gradom, a s hudimi izgubami, ki so daleč presegale 
željene rezultate. Bojišče je bilo priča tudi hudemu bombardiranju kraškega zaledja (predvsem 
Sežane in Dutovelj) ter rabi krutega orožja, kot npr. plina, plamenometov in solzivca (ÖULK 
V, 1934, str. 631–678; Thompson, 2008, str. 334–342; Klavora, 2014, str. 73–188). 
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Slika 5: Severni odsek skice položajev na soški fronti ob koncu šeste soške bitke. 
Vir: ÖULK V, 1934, priloga 3. 
 
 















Slika 6: Južni odsek skice položajev na soški fronti ob koncu šeste soške bitke. 




Pozimi 1916–17 so se tako branilci kot napadalci vkopavali, sistem obrambe se je širil in 
pridobival na globini, predvsem na Krasu, kjer so se jeseni položaji hitro izmenjavali. Po skoraj 
šestmesečnem premoru je general Cadorna izdal ukaz za oblikovanje dodatne armadne skupine 
Goriške cone (it. Zona Gorizia), ki bi skupaj z 2. in 3. armado napadla 50 km dolg odsek od 
Avč do Jadranskega morja s ciljem preboja v Vipavsko dolino in mesto Trst (ÖULK VI, 1936, 
str. 133–139). Deseta soška bitka (12. maj–5. junij) se je začela s prvo fazo italijanskih napadov 
pri Gorici, kjer so uspešno zavzeli Zagoro, Kuk in Vodice, ni jim pa uspelo dokončno zasesti 
Škabrijela in Sv. Gore. V drugi fazi so z velikimi izgubami uspeli napredovati skozi obrambo 
mimo kote 144 proti Kostanjevici na Krasu in Grmadi (ÖULK VI, 1936, str. 139-175; Klavora 
2014, str. 248-269). V zadnji fazi A-O sile izvedejo protinapad na Krasu in zasedejo črto 
Flondar–Fornazza–Vršič. Po podatkih Thompsona (2008, str. 386) in Klavore (2014, str. 271) 
so Italijani v tej ofenzivi od začetnih 280.000 izgubili okoli 150.000 mož, vključno s 27.000 
ujetimi in 36.000 mrtvimi, na južnem robu Krasa so prodrli povprečno le 2 km globoko. 
Ob koncu poletja leta 1917 je generalštab italijanske vojske želel doseči zaključek fronte na 
Soči in po zboru ogromnega vojaštva s 17. avgustom začel širok in silovit napad med 
Tolminom in morjem. Na kraškem bojišču so doživeli manjši preboj proti Kostanjevici ter 
potisnili branilce na zahodni rob Grmade, niso pa uspeli prodreti proti Trstelju (Svoljšak, 
1994). Več uspeha so doživeli na Banjški planoti, kjer so s pontonskimi mostovi prečili Sočo 
in prebili linije maloštevilne A-O garnizije. Boroević je 23. avgusta zaradi težkega položaja na 
Banjšicah zaukazal umik na rob Trnovskega gozda, a je zaradi počasnega napredovanja 
sovražnika izbrana primernejša linija Log–Hoje–Kal–Ščur (kota 815)–Zgorelec (kota 876)–
Zagorje. Zaradi umika proti Čepovanskemu dolu sta padli Sveta Gora in Mali vrh, Škabrijel je 
po hudih bojih ostal v avstro-ogrskih rokah (Simić, 1998, str. 163–170). Po nadaljnjih 
italijanskih neuspehih na Krasu se ofenziva 15. septembra konča. 
Vse težja situacija na soški fronti prisili cesarja v ponovno prošnjo za nemško pomoč, ti za 
preboj na fronti pošljejo generala Delmensingena z novo 14. armado, ki je vključevala 6 
pehotnih divizij, 7 lovskih bataljonov, vso potrebno težko orožje in elitni nemški Alpski korpus 
(ÖULK VI, 1936, str. 493–508). Avstro-ogrsko–nemški načrt je predvideval ofenzivo v 
Zgornjem Posočju, Delmensingen pa je italijanske položaje ocenil kot dobro utrjene in preboju 
dal možnosti le z uporabo bojnega plina (Klavora, 2000, str. 235). Poleg plina je ofenziva 
slonela na presenečenju bliskovitega napada in sodelovanju topništva in pehote (Svoljšak, 
1994). Pomembno se je zavedati tudi drznosti nameravanega napada, vojaki so iz smeri 
Tolmina in Bovca imeli ukaz hitrega premika po dolini proti Stolu, ne glede na utrjene položaje 
nad njimi v gorovjih, kar je bila takrat povsem nova taktika. 24. oktobra so ob 2. uri zjutraj 
nemške cevi spustile fosgen in klorarzin na Bovško polje in popolnoma decimirale italijansko 
obrambo, ki je bila kljub znani nevarnosti brez ustreznih mask (Klavora, 2000, str. 263; 
Thompson, 2008, str. 457). Bobneče topovsko bombardiranje je zajelo pogorja od Krasjega 
vrha do Rombona, okoli 9. ure je krenila še pehota. V roku ene ure so napadalci (vključujoč 
mariborski 26. strelski polk in ljubljanski 2. gorski strelski polk) že zajeli položaje nad Bovcem 
in isti dan tudi Žago, napadali so tudi iz smeri Javorščka proti Krasjemu vrhu in planini 
Golobar. Naenkrat je grozilo zajetje ogromnih italijanskih posadk, njihova vojska je sprožila 
splošen preplah, kar je povzročilo brezglav beg proti zahodu. 26. oktobra c. in kr. vojska zasede 
vrh Stola, odpre se preboj naprej v Italijo, ki se nadaljuje vse do reorganizacije italijanske črte 
na reki Piavi (ÖULK VI, 1936, str. 558–559). Nemško–avstro-ogrske enote so poskušale s 
preboji čez reko na tej fronti še eno leto, preden so antantne sile dokončno politično in 




















Karta 2: Izsek iz zemljevida napadalnih načrtov A-O vojske in italijanskih položajev ob 12. 
soški ofenzivi v merilu 1 : 75.000. 
Vir: ÖULK VI, 1936, priloga 24.  
Slika 7: Vojaka 27. pehotnega polka v  utrjenem jarku pred prebojem pri Kobaridu. 
Vir: Österreichische Nationalbibliothek, inv. št.13723413, 2020. 
 
Slika 8: Bošnjaški vojaki tovorijo vodo s pomočjo mul na cesti Kromberk–Ravnica na Krasu. 





3.2. Geografska opredelitev soške fronte 
Na gradnjo še danes vidnih objektov soške fronte je, poleg sovražnikovega položaja in vojaških 
potreb ter razpoložljivosti, močno vplivala tudi geografska raznolikost bojišča. Nadmorska 
višina, naklon, ekspozicija, litološka podlaga, količina padavin in številni drugi dejavniki so 
ravno tako vplivali na potek bojevanja. Poznavanje osnovnih geografskih okoliščin je za 
analize vojaških struktur bistvenega pomena, zato smo sklenili podati tudi kratek geografski 
oris konfliktnega območja.  
Večina Posočja je tektonsko razčlenjenega v zakrasela hribovja in gorovja, ki pridobivajo na 
nadmorski višini in strmosti po dolini reke Soče navzgor (Perko, Ciglič, Zorn, 2020). Narivanje 
apnenčeve plošče Julijskih Alp na južno litološko pestro alpsko predgorje tvori gorske grebene 
z značilno slemenitvijo vzhod-zahod (Buser, 1985). Soča je za tektoniko najbolj vidno 
preoblikovala površje. Na mehkejših kamninah, zlasti flišnih, so fluvio-glacialni procesi 
oblikovali široke kotline – npr. bovško in tolminsko kotlino. Na trših kamninah, zlasti triasnem 
apnencu, pa je reka izdolbla doline s strmimi bregovi, ki se dvigajo v več sto metrov visoke 
planote – npr. Banjšice (Buser, 1985). Pri Solkanu Soča zapusti narinjeno strukturo ter razširi 
strugo z vstopom na Goriško ravan, kjer prevladujejo mehkejše kamnine. Južni rob ravnine 
meji na planoto Kras, ki je v celoti zakrasela in praktično brez površinskih voda (Perko, Ciglič, 
Zorn, 2020). Območje fronte se nato strmo zaključi v Jadranskem morju.    
Relief in podnebje sta v Zahodni Sloveniji, kjer je frontna črta potekala, zelo očitno 
medsebojno odvisna, razgiban in relativno hitro dvigajoč se teren vpliva na veliko raznolikost 
v količinah padavin (Ogrina, 1996). Tople in vlažne zračne mase z zahoda trčijo v alpidsko 
orografsko bariero, zato ravno na tem območju pade največ padavin v Sloveniji, v visokogorju 
tudi nad 3.200 mm letno (ARSO, 2016). Takšni viški so pomembno vplivali na življenje 
vojakov zlasti pozimi, ko je snežna odeja predstavljala večjega sovražnika kakor nasprotni 
vojaki v sosednjem strelskem jarku. Tako je v enem samem dnevu, 13. decembra 1916 – znan 
tudi kot »beli petek«, zaradi plazov umrlo kar 10.000 vojakov (Thompson, 2008, str. 312). Prav 
zaradi nevarnosti zasutja so imele kaverne v visokogorju navadno dva izhoda, ob večmesečnih 
temperaturah pod ničlo pa so gradili tudi zaklonišča v ledu in snegu (Thompson, 2008, str. 
311). Na jugu je obratno, ravno primanjkljaj padavin je povzročal hude težave poleti, zato so 
dodatno gradili objekte, namenjene oskrbi z vodo (Stergar, 2015). Kras je bil pred vojno le 
deloma pogozdovan in rastje med vojno dodatno uničeno, zato se je pokrajina spremenila v 
kameno puščo (Zorn, Kumer, Ferk, 2015).  
Pomembno je omeniti tudi kamninsko zgradbo, ki je močno vplivala na gradnjo struktur na 
bojišču. Način bojevanja je prisilil v gradnjo zaščite v obliki jarkov, rovov, prsobranov, jam, 
kavern in predorov (Thompson, 2008), zato so se vojaki na fronti vkopavali in dostikrat kopali 
in gradili v živo skalo, kar je bilo razvidno tudi kasneje na terenski raziskavi. S pomočjo 
geološke karte (gl. karto 3) lahko hitro opazimo, da je večina območja zgrajena iz karbonatnih 
trdnih kamnin, nastalih v mezozoiku. Kraško bojišče je skoraj povsem zgrajeno iz skladovitega 
apnenca, manjši skladi pa so tudi iz krednega dolomita. Goriško ravninsko območje je zgrajeno 
iz fliša, nastalega v paleogenu (zlasti eocenskega). Po Soči navzgor so pod rečno strugo mehki 
aluvialni nanosi konglomerata, proda in peska. Ob reki se od Solkana do Kanala izmenjujejo 
skladi glinastega skrilavca in fliša z vložki apnenčevih breč. V okolici Selskega vrha nastopi 
trdi lapor z vložki apnenčevih breč, nato pa spet prevladajo trdnejše kamnine. Od tolminske do 
bovške kotline se ob reki izmenjujejo skladi masovnega dachsteinskega apnenca z vsadki 
dolomita, trdi lapor in mikritni apnenec. Dno bovške kotline je v celoti iz aluvialnih nanosov, 
okoliška gorovja pa so iz apnenčastih skladov (Buser, 1985). Na takšni podlagi in zaradi tako 





Karta 3: Izsek obravnavanega območja z geološke karte Slovenije v merilu 1 : 100.000.  
Vir: Zvezni geološki zavod SFRJ, 1986. 
Soška fronta je že med vojno z vidika vojaške logistike deljena na različne odseke, da je bilo 
nadzorovanje bojne črte, oskrbovanje in sodelovanje med dodeljenimi polki in bataljoni lažje 
(za primer glej sliko 5 in 6). Glede na to, da je v Sloveniji fronta prečkala različne geografske 
mikroregije, jo lahko ločimo na več območij glede na geografske značilnosti. Košir (2017, str. 
92) zelo temeljito razdeli območje konflikta na tri zaključena območja: visokogorsko bojišče 
(označeno z modro), hribovito-gričevnato bojišče (označeno z rumeno) in ravninsko kraško 
bojišče (označeno z zeleno). Na spodnji sliki je poleg območij označen tudi potek soške fronte 
leta 1915 (rdeča črta), leta 1916 po šesti soški bitki (modra prekinjena črta) in leta 1917 pred 
dvanajsto soško bitko (rdeča prekinjena črta). 
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Karta 4: Območja soške fronte po geografskih značilnostih, v merilu 1 : 500.000. 
Vir: Košir, 2017, str. 92. 
Visokogorsko bojišče je, vsaj v vojaškem pogledu, gorski svet z nadmorsko višino nad 600 m, 
z različno strmimi pobočji, globokimi dolinami, vrhovi, grebeni, vmesnimi sedli in planotami. 
To se zelo ujema z geografsko opredelitvijo Zgornjega Posočja do Krnskega pogorja in 
Tolmina (Košir, 2017, str. 93). V takšnih pogojih je v ospredje, predvsem na ofenzivni 
italijanski strani, prišla doktrina, kjer je bilo treba za prodor po dolinah najprej zavzeti vse 
vzpetine v okolici, kar se je izkazalo v skrajni previdnosti in počasnemu izkoriščanju prodorov 
na njihovi strani (Galić, 2007, str. 15). Težko prehoden teren je tako onemogočal gradnjo 
razvejane obrambne mreže, obenem pa preprečeval hitre globinske premike, zato je bila prva 
bojna linija izrednega pomena – možje so jo utrjevali s klesanjem in zlaganjem kamenja ter 
raznimi konstrukcijami, od železobetonskih nosil do vreč peska (Galić, 2007, str. 25). Skalnata 
podlaga je lahko predstavljala nevarnost šrapnelov ob topniškem obstreljevanju, sočasno pa 
omogočala gradnjo čvrstih kavern v notranjost matične podlage. Prav tako je tudi sneg igral 
dvojno vlogo: debele zaplate snega so lahko zadušile eksplozije granat, predstavljale so pa 
veliko nevarnost plazov. Ta »bela smrt« je v namočenem Posočju kosila najhuje pozimi 1915–
16, ko so boji potekali navkljub visokem snegu, problematična je bila tudi t. i. snežna slepota 
in nevihte s strelami. Težavo v visokogorju je prestavljala tudi oskrba, štiri gorske brigade med 
Rombonom in Tolminom so potrebovale dnevno 800 ton materiala, transport tolikšne opreme 
ne bi uspel brez žičnic, ki jih je bilo na soški fronti zgrajenih čez 210 km (Simić, 1998, str. 
104). Kar niso prenašale žičnice, so morali vojaki na mulah in lastnih hrbtih, najbolj vodo in 
les za kurjavo, mraz pa je bil ob nenehnem vetru in temperaturah pod lediščem smrtonosen. 
Vojaki so v visokogorju tako potrebovali več opreme in hrane kot njihovi soborci na jugu 
(Stergar, 2015). Gorski bataljoni so bili posebej izurjeni za orientacijo in bojevanje v takšnih 
pogojih, a je mladim vojakom, še posebej po letu 1915, primanjkovalo prave opreme in urjenja 
(Thompson, 2008, str. 312–314). 
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Drugi odsek geografske razdelitve soške fronte je potekal od tolminskega mostišča na severu 
do severnih mej goriškega mostišča na jugu, obsegal je zlasti Srednje Posočje s kraško planoto 
Banjšic (Košir, 2017, str. 105–106). Gre za delno hribovit in gričevnat svet, kakor v 
visokogorju z redkimi ravninskimi območji, a z bolj heterogeno litološko podlago, poleg 
apnenca in dolomita so tukaj razširjene tudi ostale sedimentne kamnine (predvsem meljevec, 
glinavec, konglomerat in peščenjak), kakor v bovški so tudi v tolminski kotlini in ob rekah 
prisotne kvartarne naplavine. Frontna linija c. in kr. vojske je potekala po desnem bregu Soče 
po vrhovih Mengor, Selskega vrha, Banjške planote (po 11. soški bitki po vzhodnem robu le 
te), Sabotina in Oslavja, kasneje pa Škabrijela. Kjer so tla to dopuščala, so se vojaki tako lahko 
globlje vkopavali in gradili stabilnejše jarke, a je nenehno obstreljevanje tudi tukaj hromilo 
gradnjo načrtne obrambe. Čeprav so bile tu zimske razmere manj izrazite, so vojaki izkusili 
višek padavin v obliki ploh in dežja celo leto, na neprepustni podlagi je voda zastajala in 
oblikovala blato. Vojna dopisnica Alice Schalek (2005, str. 216–218) je poročala tudi o do pol-
metrskem zastajanju vode v jarkih in ogromni razširjenosti lepljivega blata v bivališčih 
vojakov. Takšne razmere niso le ovirale gibanja, ampak tudi širile nehigienske razmere in 
bolezni, izmenjavanje vlage in poletne vročine pa je zaradi razkrajajočih trupel in 
nezmožnostjo uporabe ločenih stranišč širilo neznosen smrad. Nečistoča, ki so jo vojaki zaradi 
bojnih razmer le stežka omejili, je povzročala množico nevarnih okužb, od rovskega stopala 
(ang. trench foot) do tifusa in kolere (Thompson, 2008, str. 170–173).  
Najjužnejši odsek ravninsko-kraškega bojišča je zajemal široko območje od Gorice do morja, 
izstopata ravninski del Vipavske doline med Gorico in Mirnom ter planota Kras (Košir, 2017, 
str. 112). Ta del bojišča je bil relativno najbolj prehoden, odprtost proti Postojnskim vratom in 
možnost gradnje celostnega sistema položajev na uravnavah je vodil v največje koncentracije 
vojaštva na obeh straneh in tudi najsrditejše boje. Čeprav je teren tukaj primernejši za večje 
prodore, moramo upoštevati, da še vedno gre za kraški tip površja: razgiban relief, še posebej 
na Krasu, omejuje preglednost ter orientacijo in je poln naravnih ovir, ki se jih da hitro okrepiti 
z žičnimi ograjami za težko prehodno obrambo (Klavora, 2014, str. 48). V primerjavi s severno 
fronto se je na Krasu razvila krvava pozicijska vojna in na prednjih položajih nihče ni zdržal 
več kot šest dni. Čete in regimenti so bili včasih zdesetkani le na desetino popolnega števila 
vojakov. Četudi so bile taktike pozicijskega bojevanje prenesena na Sočo z zahodne fronte, so 
se na kraškem območju zaradi geografije razvile posebnosti: kraške jame so bile paradoksalno 
dobra zaščita, a so bile lahko zelo nevarne (Musner, 2015, str. 104–107). Naravne zapreke so 
obenem predstavljale prednost, vrtače in kraške jame so se lahko izkoristile za zaklon in 
skladiščenje, A-O vojska je oblikovala lastni korpusni jamski gradbeni oddelek, ki je raziskal 
in uredil več kot sto kraških jam za vojne potrebe (Klavora, 2014, str. 60–61). Težko prehoden 
teren je hudo upočasnil oskrbo (Stergar, 2015). Zaradi hudega pomanjkanja osnovnih 
potrebščin, predvsem pitne vode, je generalštab odredil gradnjo vodovoda od izvira Hublja do 
Opatjega sela, ki je začel obratovati septembra 1915 (Klavora, 2007, str. 36; Klavora, 2014, 
str. 61–67). Kakor v visokogorju je tudi na Krasu kamen predstavljal glavni gradbeni material, 
močno utrjeni in razširjeni položaji so po zapisih Schalek (2005, str. 170) lahko nastajali zelo 
hitro, ob zadostni delovni sili. Od Sabotina do Krasa prevladujejo mehkejše prepustne kamnine, 
predvsem fliš v Vipavski dolini, kar pomeni debelejšo prst in posledično lažje vkopavanje in 
grajenje kompleksnejših sistemov jarkov. Na tem območju pa je novo težavo predstavljala 
gosta uporaba težke artilerije, ki je pokrajino spremenila v težje prehodno zaporo iz kraterjev 
in ruševin. Poleg utrdb in jarkov so vojaki na obeh straneh izkoriščali razrušene zgradbe in 




Slika 9: Značilno površje na Krasu, na sliki 
škraplje in grmovnici leska ter navadni ruj. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020. 
 














Slika 10: Zaraščeno hribovje 
Srednjega Posočja, prevladujejo 
bukove združbe z gabrom in 
jesenom. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020.  
 
Slika 11: Visokogorje Krna nad 
gozdno mejo, na sliki ruševje in 
subalpinska travišča.  













4. UGOTAVLJANJE OBJEKTOV SOŠKE FRONTE 
4.1. Lidarsko snemanje in predhodne raziskave 
Lidar (tudi LiDAR, v ang. kratica za Light detection and ranging oz. prekrivanka iz besed light 
in radar) je tehnika daljinskega zaznavanja, ki s pomočjo laserskega skeniranja (najbolj s 
pomočjo skenerjev na letalih) ali fotogrametrije (s pomočjo razlik na barvni lestvici na 
fotografijah) oblikuje gost oblak georeferenciranih točk (Čekada, 2017). Velika prednost 
takšnega zajema podatkov je poleg velike natančnosti tudi manjša odvisnost od vremena in 
časa snemanja. Snemanje z elektromagnetnim valovanjem (radarjem) v nasprotju z navadnim 
aerofotografiranjem lahko poteka tudi ponoči in ob slabših vremenskih pogojih, omogoča pa 
tudi delno penetracijo skozi vegetacijo. Iz pridobljenega oblaka točk lahko s pomočjo različnih 
interpolacijskih metod izdelamo digitalne modele nadmorskih višin (DMNV), ki nam 
omogočajo raznovrstne analize prostorskih sprememb. Aerolasersko skeniranje (ALS) je v 
primerjavi s fotogrametričnimi postopki dražje, težje dostopno in ima sorazmerno majhno 
gostoto točk (v primerjavi z navadnim aerofotografiranjem v istem času in formatu), a je ta 
gostota enakomerna, z enovito položajno in višinsko točnostjo, odboje dobimo na vrhu, v rastju 
in pod rastjem na tleh in ne le na površini (Čekada, 2017). 
V Sloveniji je skeniranje potekalo v sklopu projekta Lasersko skeniranje Slovenije, ki je bil 
deloma izveden v letu 2011, večinoma pa v letih 2014 in 2015. Zaradi manjše olistanosti je 
večina območij posnetih zgodaj spomladi in jeseni, visokogorska območja pa poleti zaradi 
snežišč (Čekada, Bric, 2015). Prav tako so visokogorska območja in območja večjih gozdov 
snemana z gostoto 2 točki/m2, medtem ko so ostali deli Slovenije snemani z gostoto najmanj 5 
točk/m2 (tj. 500 točk v mreži 10 × 10 m). Podatki so bili zajeti predvsem za uporabo v 
hidrografiji, zato so poplavna območja in tokovi nekaterih rek zajeti še natančneje (Čekada, 
Bric, 2015). Geodetski inštitut Slovenije je podatke oblikoval v georeferenciran in klasificiran 
oblak točk (GKOT), v katerem so točke klasificirane v šest razredov: tla, nizka (do 1 m višine), 
srednja (med 1 m in 3 m) in visoka vegetacija (nad 3 m), stavbe ter nekvalificirane točke, 
zapisan je v formatu LAS. Poleg GKOT so na voljo tudi DMR, oblak točk reliefa in podoba 
analitičnega senčenja v formatu TIF. Vsi ti podatki so brezplačni in javno dostopni na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za okolje, na portalu eVode. Za njihov ogled in nadaljnjo 
analizo je potreben GIS, ki podpira takšne podatke, mi smo uporabljali ArcGIS. Sam ogled 
omogoča tudi spletni GIS Agencije RS za okolje, dostopen na Atlasu okolja. 
Čeprav se je lidarsko snemanje prvič uporabljalo že v 80. letih, se njegova uporaba v 
humanističnih vedah niti ni omenjala do poznih devetdesetih let, ko njegov potencial 
prepoznajo v izdelavi digitalnih modelov višin (Kraus, Pfeifer, 1998). V arheologiji se kmalu 
začne uporabljati za iskanje objektov pod drevesnimi krošnjami (Devereux in sod., 2005). V 
tem času se tudi začnejo prva namenska snemanja nekdanjih bojišč prve svetovne vojne, 
predvsem v Belgiji in Franciji. Pri nas se prvo namensko snemanje opravi leta 2007 v okolici 
Kobarida, kjer raziskovalci dokažejo uporabnost lidarskega snemanja za opazovanje aluvialnih 
in človeških sprememb v naravi (Kokalj in sod., 2008). Poleg najdišč iz 2. tisočletja pr. n. št. 
in poznorimskih naselbin Štular (2011, str. 399–406) poroča tudi o ostankih utrdb in jarkov iz 
časa soške fronte. Iste podatke uporabijo tudi kasnejši raziskovalci, ki z različnimi 
vizualizacijskimi metodami, predvsem v razliki senčenja terena, prikažejo interpretacijo DMV 
v arheologiji (Kokalj in sod., 2013). Z javno dostopnostjo podatkov se število preiskovalnih 
del poveča, Košir poleg analize podatkov lidarskega snemanja na več primerih opravi še 
izdaten terenski vpogled v ostaline soške fronte, zlasti na območju Čuklje in Rombona (Košir, 
2017). S sodelavci v modele 3D s pomočjo fotogrametrije še dodatno obdela in digitalizira tudi 
manjše ostanke fronte (Košir, Štuhec, 2019).  
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4.2. Izbira lokacij analize 
Obseg območja vojnih ostalin soške fronte je, kljub večletni statičnosti bojne črte in ozkem 
konfliktnem območju Posočja in Krasa, zelo razširjen. Za frontno črto so delovale bolnišnice, 
skladišča, tabori, štabi, vadišča, letališča, pokopališča itd. (Komac, 2015). Nazoren primer 
globokega širjenja vojaške pokrajine so t.i. savski jarki, ki jih je c. in kr. vojska zgradila kot 
eno od obrambnih linij v primeru italijanskega prodora v Avstro-Ogrsko, natančno jih je 
analiziral in kartiral Košir (2017, str. 151–153, str. 163–169 in str. 177–182). Omejili smo se 
na območja, ki jih dosedanja strokovna literatura večkrat navaja ter se omenjajo na čim več 
mestih in v različnem gradivu, obenem pa v zadnjem stoletju niso preveč obljudena in 
preoblikovana na takšen ali drugačen način. Sočasno smo iskali lokacije iz vseh geografskih 
območij soške fronte, da bi lahko primerjali, kako so se objekti razlikovali glede na pogoje 
bojišča.  
Poleg strokovne literature, različnih monografij, člankov in zapisov iz dnevnikov smo za lažje 
umeščanje območij uporabili tudi razne karte, večinoma izdelane po vojni. Vojaške karte in 
skice, ki so jih uporabljali častniki in možje na samem bojišču, so bile sicer redkejše in pogosto 
površne, situacijske in brez ustreznega merila, a so za lažje lociranje posameznih objektov tudi 
prišle prav. Zelo prav so prišle fotografije konflikta iz raznih državnih, mestnih in zasebnih 
arhivov, ki so občasno zelo natančno lokacijsko in časovno opredeljene in nazorno prikazujejo 
objekte, ki so še danes vidni in se lahko po njih tudi orientiramo. Kjer je bilo mogoče, smo 
uporabili tudi aerofotografije, ki so območje obravnave prikazale najbolj nazorno, a ker sta bila 
vojaško letalstvo in zračna fotografija v času prve sv. vojne še vedno v svojih začetkih (Ravbar, 
2015), so bile te fotografije izjemno redke in slabše kakovosti.  Odločili smo se za štiri lokacije 
na sami fronti in dve v bližjem zaledju same fronte. Bojišče na kraško-ravninskem delu fronte 
predstavlja lokacija Lokvica–Pečinka, za hribovito-gričevnato območje frontne črte smo izbrali 
mikrolokacijo Selski vrh, visokogorsko bojišče pa prikazujeta lokaciji na grebenu Krasji vrh–
Debeljak in vznožju Javorščka. Lokaciji v zaledju predstavljata letališči c. in kr. vojske, po 
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Preglednica 2: Uporabljene lokacije v analizi in njihove podrobnosti.  
Karta 5: Pregledna karta lokacij obravnavanih območij. 
Vir podatkov: GURS, 2015; Garmin, 2020. 
4.3. Analiza podatkov lidarskega snemanja 
4.3.1. Divača 
Poleg letališč v Ajševici, Ajdovščini, Št. Vidu (Podnanos), Proseku, Vipavi in Sežani (Ravbar, 
2011) je v neposrednem zaledju fronte delovalo tudi letališče v Divači. V nasprotju z Italijo je 
imela Avstro-Ogrska precejšnje težave z umeščanjem svojih letališč: na severu je postavitev 
letališč onemogočala alpska pregrada, na jugu pa kraški teren z redkimi ravninami in 
vetrovnimi razmerami (Ravbar, 2015). Navkljub temu je A-O vzdrževala več letališč za nadzor 
zračnega prostora nad Trstom in Gorico. Letališče je delovalo na območju današnjega letališča 
Divača, kjer danes deluje Kraški letalski center oz. na vzhodnem delu današnjega letališča, 
izbrano pa je bilo predvsem zaradi bližine železniške proge, ki je olajšala dobavo potrebnega 
gradbenega in letalskega materiala (Ravbar, 2011, str. 237). Prva dela so začeli poleti 1916, 
20. avgusta so ob železnici že zgradili nakladalno rampo, hangar, skladišči za gorivo in bombe, 




Dodatno so gradili tudi cesto od rampe do steze in Senožeč. Od decembra 1916 je na zahodni 
stezi deloval Lovski polk 1 (nem. Fluggeschwader 1), na vzhodni stezi pa se mu od maja 1917 
pridruži še Flik 46.5 Letališče je delovalo do novembra 1917, ves čas se je povečevalo, kar je 
zahtevalo ogromno dela – steza je bila kraška, valovita, polna neravnin in kamnita. Z ročnim 
delom so jo izboljševali z drobljenjem kamenja, neravnine pa so polnili z zemljo in drobirjem. 
Prav tako je bila steza nagnjena proti zahodu, kar je dodatno otežilo vzlete in pristanke ob 
sunkovitem vetru; to značilnost ima letališče še danes (Ravbar, 2015). Poleg objektov so na 
letališču postavili tudi vodovod in električno napeljavo, jeseni 1917 pa tudi letalsko delavnico 
(Ravbar, 2011, str. 243). Letališče so po dvanajsti soški bitki izpraznili in večino objektov 
odstranili, po vojni ga je prevzela italijanska vojska, a ga je v 30. letih opustila, ponovno 
uporabo pa spet doživi v samostojni Sloveniji.  
Letališče Divača je bilo v času vojne slikano tudi iz zraka, zato je bilo ugotavljanje objektov 
precej olajšano. S pomočjo ortofotov smo letalsko fotografijo georeferencirali na podlagi 
današnjih objektov, vidnih na ortofotih. Na sliki 12 je z modro označena dobro vidna cesta ki 
vodi do železnice, z rdečo so obkroženi hangarji in ostali objekti okoli steze. 
 
Slika 12: Georeferencirana aerofotografija letališča Divača na ortofotu, merilo 1 : 10.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017; Aerofotografijo hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (t.e. 203, 
album 2). 
 
5 Flik – kratica za Fliegerkompagnie, nem. za letalsko stotnijo, osnovno enoto A-O letalstva, ki je vsebovala 8-10 
letal ter 100–150 mož (Ravbar, 2015). 
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Na podlagi vizualne interpretacije senčenega reliefa DMNV-ja (gl. sliko 13) smo zajeli 
ohranjeno cesto, ki vodi od nekdanje vzletno-pristajalne steze do področja ob železnici, kjer je 
verjetno nakladalna rampa. Cesta je označena z modro barvo. Na desnem robu slike so vidni 
ostanki domnevne nakladalne rampe, označeni z zeleno. Drugih objektov ne moremo z 
gotovostjo označiti. Letališče je še vedno precej zakraselo in kamnito, na območju preučevanja 
pa so tudi kotanje, zato težko ocenimo, ali gre na prikazu za ostanek vkopanega hangarja ali le 
za manjšo vrtačo. 
Slika 13: Senčen relief letališča Divača z označenimi objekti, merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
4.3.2. Ajševica 
O letališču v Ajševici je v primerjavi z Divačo ohranjenih manj podatkov, vendar je bilo kot 
drugo najbližje letališče fronti (za Gorico, ki je zaradi vojne postalo neuporabno) zelo 
pomembno in je tudi gostilo veliko število letal – od začetka vojne, maja 1915, do padca 
Gorice, avgusta 1916, so na tem letališču delovali Flik 2, 4, 19 ter 8 (Ravbar, 2011, str. 195). 
Letališče je skozi čas spreminjalo svojo lokacijo, močvirnato območje na flišu okoli potoka 
Lijak (vzhodno od Ajševice) so sčasoma zapustili in se premaknili proti vzhodu in bolj sušnim 
delom površja, sočasno so se tudi umikali bližajočemu italijanskemu topništvu. Območje je 
bilo tudi stalno na udaru sovražnih letalskih bombnih napadov, zato so hangarje in druge 
objekte kamuflirali. Sočasno je bilo v bližini železnice in prometne ceste ter precej dobro skrito 
za Panovcem, zato je lahko večino časa dobro branilo goriško mostišče, na lokaciji je tudi nižji 
učinek burje in ugoden vzgonski veter, primeren za vzletanje in pristajanje (Ravbar, 2011, str. 
197). Poleg šotorov in vzletnega prostora so bili v bližini letališča tudi drugi objekti, med 
drugim barake in betonska zavetišča za zaščito pred bombnimi napadi (Ravbar, 2011).  
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Z italijanskim prebojem avgusta 1916 je bilo letališče z 9 km razdalje v neposredni bližini 
fronte, zato je sprožen splošni umik, večina letal se je preselila na letališče v Ajdovščini, ki je 
že pred padcem Gorice delovalo skupaj z Ajševico (Ravbar, 2011). Obstreljevanje je 
popolnoma uničilo teren za nadaljnjo rabo letal, danes pa tamkajšnji vzgonski veter uporabljajo 
jadralni letalci in padalci. 
Slika 14: Georeferencirana aerofotografija letališča Ajševica na ortofotu, merilo 1 : 10.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017; Aerofotografijo prispeval Paolo Varriale (Ravbar, 2011, str. 199). 
Letališče Ajševica je posnelo italijansko izvidniško letalo, najverjetneje leta 1916, na 
aerofotografiji (gl. sliko 14) je njihova izvidnica tudi označila posamezne objekte. Dobro vidna 
je struga potoka Lijak (označen z napisom v modri barvi), glavna cesta (Šempas–Gorica) in 
stranska cesta proti Šmihelu. Označeni objekti letališča so za lažjo razpoznavo obkroženi z 
rdečo barvo. Kjer so hangarji zgoščeni, je v sredini najverjetneje vidna letalska steza, ta je 
obkrožena z modro. Glede na to, da je letališče delovalo kratek čas in bilo popolnoma uničeno, 
lahko pričakujemo manj ohranjenih objektov v primerjavi z Divačo. Prav tako že na ortofoto 
posnetkih lahko opazimo, da gre za precej gosto naseljeno območje z veliko kmetijskih 
zemljišč v uporabi, med drugim tudi vinogradov, kar dodatno zmanjša možnosti za ohranjanje 
bojnih ostalin. Močvirnat teren Vipavske doline je bil večkrat umetno spreminjan v obliki 
melioracij in komasacij v namakalna zemljišča, v obliki hidromelioracij so se spreminjale tudi 
struge vodnih tokov (Perko, Ciglič, Zorn, 2020). Na podatkih lidarskega snemanja (gl. sliko 
15) je vidno umetno spremenjena struga potoka (označen z napisom v modri barvi). Sledi 






Slika 15: Senčen relief lokacije letališča Ajševica, merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
4.3.3. Lokvica–Pečinka 
Obravnavano območje na komenskem Krasu je bilo priča enemu najsrditejših borb soške 
fronte. V bližini naselij Lokvica in Opatje selo ob italijanski meji je do sredine 1916 delovala 
zaledna obrambna črta, na območju, znanim pod imenom Segeti, pa vojaški tabor. Inženirske 
enote VII. korpusa so v zimi 1915–16 tu zgradile zelo obsežen tabor, ki je poleg nastanitvenih 
prostorov, zgradbe poveljstva, kapelice in zdravstvene postaje obsegal tudi kino, kegljišče in 
vrtiljak, kar je služilo vojakom za razvedrilo (Tamás, 2015). Po umiku iz fronte na Doberdobski 
planoti se že avgusta 1916 začnejo spopadi na tem območju, tabor je deloma demontiran, 
deloma ga uniči topništvo. Pričela se je vneta gradnja utrdb, rovov in jarkov, na področju se 
začnejo hudi boji za vsak jarek, vsaka višja toča pa je postala strateško pomembna. Poleg 
izstopajočih točk, kot so Fajti hrib (kota 433), Veliki hrib/Cerje (kota 343) in Veliki vrh (kota 
463), je zelo pomembna postala tudi Pečinka (kota 291), ki s položajem v središču Krasa odpira 
pogled na celotno bojišče. Poleg utrjevanja hribov in obrambnih jarkov se je začelo tudi veliko 
raziskovanje in preoblikovanje jam v vojaške namene, v bližini vrha Pečinka je tudi vhod v 
jamo, ki so jo c. in kr. vojaki uporabljali za skladiščenje, skrivanje in uporabo reflektorja 
(Fundacija Poti miru v Posočju, 2020). Na samo 300 m zračne razdalje med Lokvico in Pečinko 
(k. 291) se je zgradila več sto metrska mreža povezovalnih in frontnih jarkov, ki so lahko v 
času 7. soške bitke vsakodnevno menjali lastnika. V 8. ofenzivi je hudo italijansko topniško 
obstreljevanje več ur pred napadom poskušalo omehčati obrambo avstro-ogrskih vojakov, 
sledili so napadi pehote. S hudimi izgubami so italijanski napadalci zavzeli prvo črto, a so jo v 
večini primerov A-O vojaki osvojili nazaj v nekaj dnevih, včasih tudi zvečer istega dne 
(Thompson, 2008). Konec oktobra ob 9. soški bitki Italijani uspešno prebijejo obrambo v 
okolici Pečinke in oblikujejo nekaj kilometrski žep v širini Hudi Log–Mirenski Grad, a tudi v 
tem primeru je 44. domobranska divizija ponovno osvojila del jarkov.  
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Čeprav so Italijani zasedli Pečinko in imeli premoč tako v težki opremi kot v moštvu, je bilo 
njihovo napredovanje sila počasno, v določenih primerih so c. in kr. vojaki za nekaj dni tudi 
zajeli italijanske položaje in ujetnike, a je primanjkljaj vojnega materiala onemogočal preboj 
(Musner, 2015). Na Krasu je ravninski teren omogočal gradnjo obsežnih sistemov jarkov, kar 
je vidno tudi na podatkih lidarskega snemanja. Poleg ogromnih koncentracij topništva in mož 
so v napadih sodelovala tudi letala, zato ni presenetljivo, da smo tudi v tem primeru uspeli najti 
letalski posnetek. Letalski posnetek iz časa 9. soške bitke je precej natančen, na njem so 
označeni italijanski položaji, Pečinka (k. 291) in porušena Lokvica (gl. sliko 16).  
Slika 16: Georeferencirana aerofotografija bojišča ob Pečinki na ortofotu, merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017; Aerofotografijo hrani Pokrajinski muzej v Gorici.       
Na sliki 17 je na senčenem DMNV-ju zajet sistem jarkov, označene so tudi ceste za lažje 
razlikovanje med objekti na sliki. Lepo vidna je večstopenjska struktura povezovalnih jarkov 
in kompleksnost mreže obrambe na kraškem območju fronte, čeprav smo se omejili na večje 
merilo. Z rdečo črto so označeni zaznani jarki, z modro pa ceste in poti med njimi. Označeni 
so tudi vrh kote 291, približen vhod v jamo Pečinka pod njo ter rob naselja Lokvica. Na 
ortofotih (gl. sliko 18) iste jarke stežka zaznamo le skozi vizualno interpretacijo, območje je 
namreč gosto zaraščeno. Na odprtih delih lahko opazimo dolge strukture zlaganega kamenja, 
a brez terenskega vpogleda ne moremo razlikovati med npr. suhim zidom ali prsobrani ob 
jarkih. Vektorsko zajete podatke smo izvozili v Google Earth, kjer si lahko ogledamo ostanke 
položajev v okolju 3D, prikazano na sliki 19. 
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Slika 17: Senčen relief v okolici Pečinke, z označenimi objekti. Merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
Slika 18: Označeni objekti na ortofotih v okolici Pečinke. Merilo 1 : 5.000. 




Slika 19: Prikaz kraškega območja fronte v prostoru 3D. 
Vir podatkov: Google Earth, 2020. 
4.3.4. Selski vrh 
Eden najpomembnejših delov soške fronte za Avstro-Ogrsko je bilo gotovo tolminsko 
mostišče, sistem utrjenih vzpetin v okolici Tolmina, ki so preprečevale italijanski prehod po 
dolinah Idrijce in Bače v osrednji del države. Vzpetine Cvetje, Mrzli vrh, Mengore in Bučenica 
so oblikovale branik v okolici Tolmina, južni odsek mostišča pa se je zaključil pri sotočju 
potoka Lojščica in reke Soče, v bližini naselja Sela pri Volčah (Pot miru ob Posočju, 2020). 
Kota 588, kakor je ta del črte imenovan v literaturi, je skupaj z vrhovi pri Tolminskem Lomu 
na levem bregu Soče preprečeval sovražni preboj po Soči navzgor, proti Mostu na Soči. 
Domačini ta hrib imenujejo Selski vrh. 
Selski vrh je ves čas vojne, tudi po padcu črte na Banjšicah med 11. soško ofenzivo, ostal v 
avstro-ogrskih rokah, vojaki na vzpetini pa so tu, podobno kakor soborci na Mengorah, z 
vzpetin na desnem bregu Soče doživljali nenehni topniški ogenj. Arhivske fotografije pričajo 
o stopnji uničenja, ki ga je hrib z vojaško posadko doživel, enaka usoda pa je doletela tudi 
naselja v bližini. Selski vrh je, za razliko od okolice, sestavljen predvsem iz mehkejših 
neprepustnih kamnin, zlasti laporja, zato je bilo tukaj vkopavanje lažje, grajeni so globoki jarki 
in bolj utrjeni nasipi. Po drugi strani se je tukaj voda ob rednih padavinah bolj zadrževala, kar 
je razširilo blato in umazanijo v jarkih, o tem pričajo tudi zapisi Alice Schalek (2005).  
Ker je na sosednjih Mengorah in Kolovratu v sklopu Fundacije Poti miru že urejen muzej na 
prostem, smo se odločili analizirati ta vrh. Glede na to, da gre za obsežen hrib, smo se pri 




Slika 20: Selski vrh (sredina) in 
Bučenica (desno) z vrha 
Kobale. 
Vir: Goriški muzej v Novi 








Slika 21: Uničen Selski 
vrh leta 1916 iz smeri 
italijanskih položajev na 
Gradu. 











Slika 22: Uničena Sela 
pri Volčah, fotografirano 
v smeri it. položajev na 
Gradu.  













Na senčenem reliefu DMNV-ja, na sliki 23, lahko na desni strani hriba opazimo tudi pot, ki bi 
lahko bila mulatjera. Vodi od naselja ob potoku do grebena, s strani Soče pa se dviga cesta do 
samega vrha. Sistem jarkov si tukaj sledi po hribu navzdol v obliki plastnic, zgostijo se pri vrhu 
in tvorijo zaprt krožni obrambni sistem. Na sliki 24 so ti objekti označeni. Vidne so tudi 
uravnave pod vrhom hriba, vendar ni mogoče ugotoviti za kakšne objekte gre, zato bo nujna še 
terenska raziskava. 
Slika 23: Senčen relief lokacije Selski vrh, 
merilo 1 : 10.000. 







































Slika 24: Senčen relief lokacije Selski vrh, v merilu 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
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Na sliki 25 so prikazani ortofoti obravnavane lokacije z zajetimi objekti. Zaradi goste 
poraščenosti z gozdom nam niso prinesli uporabnih informacij. 
Slika 25: Prikaz kote 588 na ortofotih, z označenimi objekti. Merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017. 
4.3.5. Krasji vrh–Debeljak 
Greben Krasji vrh–Debeljak je najzahodnejši in najvišji del gorskega grebena Polovnik, ki se 
vleče 9 km v smeri vzhod–zahod, od okljuka Soče pri Žagi, do Drežniških Raven na zahodu 
(Stritar, 1997, str. 91–92). Italijanske sile so celoten greben zasedle takoj ob začetku vojne, 
skupaj s Kobaridom in soško dolino do Bovca, nanj pa namestile topniške bataljone ter začele 
utrjevati obrambno črto. Boji so potekali zlasti na grebenu Vršič–Lipnik v Krnskem pogorju 
ter v dolinah med grebenoma (Thompson, 2008). Poleg jarkov in strojniških gnezd so Italijani 
na Krasjem vrhu postavljali artilerijske položaje (vidno po že znanih ostankih na vrhu), za 
namen transporta potrebne municije in opreme vojakom na vrhu pa so gradili tudi ceste in 
mulatjere od vznožja navzgor. 
Krasji vrh (1773 m) in sosednji Debeljak (1628 m) sta s svojo višino povsem visokogorski 
bojišči, zato so tukaj objekti grajeni iz kamenja, odročnost pa je ostaline ohranjala skoraj 
neokrnjene. Glede na to, da gre za visokogorje, lahko tudi pričakujemo, da je gostota točk ALS 
nižja in so zato rezultati manj natančni. Na podlagi vizualne interpretacije slike 26 lahko 
opazimo mulatjere (označene rdeče), ki vodijo na greben z juga, in jarke na severnih pobočjih 
vrhov (obkroženi modro). Po pregledu ortofotov so se objekti bolje izkazali na Debeljaku, zato 
smo ta list (392_128) obdelali še enkrat v večjem merilu.  
Dobro je vidna prva obrambna črta, ki se v obliki jarkov vleče skozi cel greben v smeri vzhod–
zahod, na sliki 27 je obkrožena z modro barvo, mulatjere ki vodijo na Krasji vrh pa z rdečo. 




Slika 26: Senčen relief grebena Krasji vrh-Debeljak, v merilu 1 : 15.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
 
Slika 27: Greben Debeljaka na senčenem reliefu z obkroženimi objekti, merilo 1 : 3.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
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Slika 28: Vizualizirani objekti na ortofotu Debeljaka in Krasjega vrha. Merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017. 
4.3.6. Javoršček 
Javoršček je 1557 m visok hrib na vzhodu bovške kotline in predstavlja prvi vrh, ki se iz te 
smeri dviga v Krnsko pogorje. Z začetkom bojev se je učvrstila avstro-ogrska bojna črta 
Rombon–Bovec–Ravelnik–Javoršček–Vršič, ki je s krajšimi izjemami ostala v rokah 
braniteljev. Javoršček se ob potoku Slatenik strmo dvigne, zato so tu Italijani napadali po 
pobočju navzgor, borbe so bile na majhnem ozemlju in na kratke razdalje. Klavora navaja 
(2000, str. 136–143) boje mož na moža, c. in kr. vojska je za obrambo uporabljala vsa možna 
orožja, od ročnih bomb do kamenja, ki so ga metali na napadalce pod njimi. Hude boje na tem 
območju, še posebej septembra 1915, omenjajo tudi v ÖULK (III, 1932, str. 369–371). Čeprav 
Javoršček geološko sestavlja triasni apnenec, je njegovo vznožje ob Soči in Slateniku iz mlajših 
nesprijetih sedimentov, zato so na tem območju fronte gradili precej globoke jarke in rove, ki 
so se prilagajali visokemu naklonu in bližnjim vodotokom.   
Ker je bolj oblegan Ravelnik v sklopu Fundacije Poti miru že preoblikovan v muzej na prostem, 
smo se odločili za analizo vznožja Javorščka, ki je na vojnih fotografijah vidno utrjen (gl. sliko 
29). S pomočjo vizualne interpretacije podatkov lidarskega snemanja na sliki 30 smo zasledili 
eno samo utrjeno bojno linijo (označena z rdečo barvo). Ta se v bližini naklona pri potoku 
jugovzhodno razširi in razčleni, verjetno je šlo za strojniška gnezda. Vznožje Javorščka je 
poraščeno z gozdom, zato objektov na ortofotih ne vidimo skozi drevesno krošnjo. Na sliki 31 
je ortofoto z vrisanim sistemov jarkov. Za lažjo predstavo območja smo v Google Earth 
oblikovali tudi prikaz 3D objektov na Javorščku (gl. sliko 31). 
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Slika 27: Avstro-ogrski položaji na Javorščku leta 1916, častnik jih je označil s križci. 



























Slika 28: Označeni položaji na senčenem reliefu  Javorščka. Merilo 1 : 10.000. 





Slika 29: Jarki na Javorščku vrisani na ortofoto, merilo 1 : 5.000. 
Vir podatkov: GURS, 2017. 
 
Slika 30: Prikaz jarkov na Javorščku v prostoru 3D. 






5. TERENSKA ANALIZA 
Čeprav GIS metode postajajo vse natančnejše in lahko z daljinskim zaznavanjem opravljamo 
različna poizvedovanja ne glede na našo lokacijo, je pri ugotavljanju objektov na takšen način 
skoraj nujno še terensko preverjanje pravilnosti naših ugotovitev. Terensko delo smo v našem 
primeru opravili junija 2020. Poleti je terenska interpretacija težja, zato bi svetovali nadaljnje 
raziskave jeseni ali spomladi, ko je vegetacija manj olistana in so oblike lažje vidne ter precej 
bolj dostopne. Objekte na terenu smo fotografirali in izmerili s pomočjo merilne letve in metra. 
Pri delu smo uporabljali tudi kompas, topografsko karto in karto senčenega reliefa območij za 
lažjo orientacijo in iskanje objektov. Po brezpotjih smo si pomagali z gorskim priročnikom 
(Stritar, 1997). Vse fotografije so nastale na fotoaparatu telefona Samsung Galaxy S10, lokacije 
slik smo vnašali s pomočjo aplikacije Google Earth. 
5.1. Divača 
Na območju letališča Divača še danes deluje Kraški letalski center, ki pa ob mojem obisku 
zaradi neugodnih vremenskih razmer ni obratoval. Vzhodni del letališča, kjer je včasih 
obstajalo avstro-ogrsko letališče, je še vedno uravnan in nekoliko dvignjen, dograjena pa je 
tudi asfaltna steza. Ohranjeno cesto, ki vodi do železnice, smo našli brez težav, saj se še danes, 
sicer kot kolovoz, ohranja kot protipožarna preseka (slika 31). Na določenih delih smo opazili 
tudi tlakovce in večje kamne ob sedanji poti, najverjetneje gre za ostanke prvotne ceste. V 
bližini železnice smo najprej naleteli na betonski pitnik vode, ki ne deluje več. Verjetno je šlo 
za oskrbovalni pitnik za to območje. Med cesto in železnico, kjer smo mislili da gre za 
nakladalno rampo na posnetkih, smo naleteli na nenavadne stebre z železnimi kavlji, 
postavljene v krogu (slika 32). Najverjetneje gre za ostanke nakladalnih žerjavov A-O vojske 
ali skladišča, stebri so bili namreč votli. Eden od krakov ceste se zlagoma spusti do železniških 
tirov, nekaj deset metrov ob železnici v južni smeri pa najdemo betonske temelje ostankov 
nakladalno-razkladalne rampe. Slednja je popolnoma zaraščena, iz osnov v obliki kvadrov 
poganjajo drevesa (slika 33). 
      
Slika 31: Letališče Divača danes, slikano proti Vremščici na vzhodu. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020. 
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Slika 32: Ohranjena cesta, v ozadju 
pitnik, vidna tudi železnica. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020.  
 
Slika 33: Stebri ob železnici. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020. 
 







Slika 34: Poraščeni ostanki nakladalne 
rampe. 















Kakor je bilo razvidno na posnetkih lidarskega snemanja, je območje nekdanjega letališča ob 
Ajševici v zadnjem stoletju popolnoma spremenjeno. Čeprav smo lokacijo hitro našli, saj je 
smer in oblika cest v okolici ostala skoraj nespremenjena, ostalin letališča ni videti. Na terenu 
nismo zasledili nobenih ostankov objektov, o nekdanji uporabi zemljišča kaže le uravnava, ki 
je danes kmetijsko zemljišče. O spremembi najbolj priča že omenjena hidroregulacija potoka 
Lijak, ki ima danes umetno in premočrtno strugo, iz njega pa je speljanih več kanalov, ki danes 
namakajo zemljišča, kjer sadijo predvsem krmne rastline, v višjih legah pa so nasadi 
vinogradov. Domačin je o letališču znal povedati le, da današnje področje uporabljajo jadralni 
letalci, ker je ugoden vzgonski veter in ni nenadnih sunkov, kakor npr. v Ajdovščini, kjer je 
burja pogostejša. 
 
Slika 35: Šotori in drugi objekti na letališču Ajševica leta 1915. 
Vir: ÖNB, inv. št. 15385264, 2020.  
  
Slika 36: Približno območje danes. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020. 
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Slika 37: Uravnava nekdanjega letališča še z drugega kota. 
Avtor: Salahudin Halilović, 2020. 
5.3. Lokvica–Pečinka 
Na kraškem bojišču so bili objekti zelo gosto posajeni in razpršeni po širšem območju, na 
podatkih ALS je bila dobro vidna predvsem razvejana mreža jarkov. Površje Krasa je danes 
popolnoma drugačno kot v vojnih dneh, regija je poraščena s toploljubnimi vrstami, predvsem 
z zelišči in grmovnicami, prisotni pa so tudi manjši gozdovi, predvsem v obliki združb s črnim 
gabrom, hrastom gradnom ter puhastim hrastom, umetno razširjen je črni bor. Na fotografijah 
iz arhivov je vidno golo in opustošeno površje (gl. sliko 39), praktično brez rastlinja, vegetacijo 














Slika 38: Začetno grajenje položajev na kraškem bojišču v okolici Pečinke. 




Slika 39: Jarki in razdejano površje na Krasu. 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije, inv. št. 05626810, 2008. 
Sistem jarkov smo našli na podlagi podatkov slike 17, z gozdne ceste Lokvica–Kostanjevica 
pa so zaradi današnje poraščenosti težko vidni. Jarki so bili globoki med 90 in 130 cm, široki 
pa največ 1 m. V tem primeru so imeli na zahodni strani nasut prsobran, zato je verjetno šlo za 
avstro-ogrske jarke. Zanimivo je to, da se kulturna pokrajina danes prilagaja jarkom, le nekaj 
metrov stran od prsobranov je bilo območje očiščeno vegetacije in kamenja, lastnik zemljišča 
je postavil kole za bodoči nasad vinske trte. Po južnem kraku te gozdne ceste se lahko vzpnemo 
po urejeni poti Fundacije Poti miru, ki je del jarkov očistila in oblikovala v muzej na prostem. 
Ti jarki so bili zelo dobro vidni (gl. sliko 15) in razporejeni v krogu okoli Pečinke (kota 291). 
Na samem vrhu kote je urejena razgledna točka z oglasnimi tablami, lepo vidimo zakaj se 
Pečinka imenuje tudi »oko Krasa« ter čemu je bila tako pomembna strateška pozicija – odpre 
se nam razgled na celo planoto, zelo dobro so vidni Cerje, Fajti hrib in Veliki vrh, proti jugu 
pa zagledamo tudi morje. V Pečinko je kopan tudi predor za reflektor, ki pa je bil ob našem 
obisku zaprt. 
Slika 40: Zaraščen jarek 
severno od Pečinke. 















Slika 41: Potek povezovalnih 
jarkov v cik-cak obliki. 















Slika 42: Pogled z vrha Pečinke 
severno, skrajno levo Cerje, 
skrajno desno Fajti hrib in 
Veliki vrh. 










Slika 43: Uničen 
spomenik nadvojvodi 
Jožefu, zgrajen v 
sklopu tabora Segeti. 





























Raziskali smo tudi območje, severno od spomenika nadvojvodi in generalu Boroeviću, kjer so 
na podatkih ALS bili vidni ostanki jarkov. Gre za težko prehodno območje kraškega kamnišča, 
poraščeno s pionirskimi vrstami. Jarki so bili tu globoki med 100 cm in 160 cm ter precej ozki, 
širine maksimalno 60 cm do 70 cm. Ob jarkih in tudi nekaj metrov stran stojijo ostanki 
prsobranov, visoki od 30 cm do 50 cm. Glede na to, da so bili prsobrani orientirani v smeri 
vzhod–jugovzhod, sklepamo da gre za italijanske položaje. Jarki so bili klesani v zemljo in 
skalnato podlago, prsobrani pa grajeni iz zlaganega kamenja in na številnih mestih načeti in 
razrušeni, artilerija je takšne branike lahko pretvorila v nevarno točo kamenih šrapnelov.  
 
Slika 45: Ostanki 
prsobranov, 















Slika 46: Gosto poraščen italijanski 
jarek. 
























5.4. Selski vrh 
Pot na koto 588 smo začeli iz naselja Sela pri Volčah po grebenu hriba navzgor. Hrib ima visok 
naklon, kar je značilno za vzpetine ob Soči, zato cesta zavija ob plastnicah. Mehkejša litološka 
podlaga se opazi ob odkriti kamnini na vznožju, velika količina padavin v kombinaciji z 
naklonom ustvarja potno erozijo. Gozd je izredno namočen, nedostopnost zaradi visokega 
naklona pa onemogoča čiščenje podrtih dreves, zato je veliko trhlega lesa in razpadajočega 
organskega materiala. Približno sto metrov pod vrhom smo dobili odgovor za izravnave, ki jih 
nismo mogli določiti na senčenem reliefu. V odkrito skalo na vzhodnem pobočju je namreč 
vklesanih več kavern. Zaradi pravilne oblike zagotovo lahko trdimo, da ne gre za jame 
naravnega izvora, nekatere med njimi so tudi ojačane z mešanico betona in kamenja. Dve 
kaverni sta imeli tudi izhod na zahodno stran, proti italijanski obrambni črti, a sta oba izhoda 
deloma zasuta, verjetno gre za posledico obstreljevanja (slika 48). Najvišje ležeča kaverna, 
nekaj metrov pod vrhom, ima tudi deloma porušen strop. Poleg jarkov, ki so danes že skoraj 
povsem zasuti z zemljo in organskim odpadom, so vidni tudi ostanki kraterjev, ki so jih pustile 
topniške granate, mogoče je pa tudi, da gre za okope (slika 49). Drevesa so se rastišču na 
ostalinah prilagodila in ne rastejo vertikalno. Jarki so bili kopani v prst in na določenih delih 
utrjeni s kamenjem, globoki so med 80 cm in 120 cm, široki pa 1 m in tudi več. Povezovalni 
jarki imajo značilno cik-cak obliko in različne smeri, bojni jarki pa so orientirani v smeri proti 
zahodu in jugozahodu, proti italijanskim položajem na Gradu. Po poti smo nadaljevali do 
naslednje izravnave, izkazalo se je, da gre za hišo in gospodarsko poslopje enega od 
domačinov. Na steni pred hišo je izložba v kateri so razstavljene slike gradnje objektov v času 











Slika 47: Vhodi v kaverne na Selskem vrhu. 


















Slika 48: Zasut izhod iz kaverne na zahodno pobočje. 






Slika 49: Ostanki kraterjev 
topniškega obstreljevanja. 















Slika 50: Ostanki 
povezovalnih jarkov na 
Selskem vrhu. 















Slika 51: Fizični ostanki in slike 
bojev na Selskem vrhu. 





Slika 52: Pogled s Selskega vrha 
vzhodno, proti Mostu na Soči. 










5.5. Krasji vrh–Debeljak 
Nižja gostota točk ALS v visokogorju je pokazala pomanjkljivo lastnost lidarja, veliko 
objektov zaradi manjšega odboja ni bilo natančno prikazanih. Tako so nekateri objekti ostali 
neopaženi, kar je terenska raziskava tudi pokazala. Na greben Krasjega vrha in Debeljaka ne 
vodi markirana pot, deloma smo si pomagali z italijanskimi mulatjerami, ki so mestoma dobro 
ohranjene in utrjene s kamenimi nasipi, deloma pa so komaj opazne v obliki gorske steze. Na 
poti navzgor se večkrat ločijo na nekaj krakov, ob delih, kjer je pot odprta proti Krnskemu 
pogorju (avstro-ogrski črti), je ob mulatjeri tudi branik iz zloženega kamenja (slika 54), 
ohranjeni sta tudi dve kaverni. Na Krasjem vrhu so bili objekti redki in slabše ohranjeni, večji 
del raziskave zahodnega pobočja Krasjega vrha pa smo morali preskočiti zaradi hude megle in 
slabega vremena. Nad Debeljakom se je vreme zjasnilo, zato smo lahko tam opravili 
podrobnejšo analizo. Objekti, ki so bili vidni na podatkih lidarskega snemanja na Debeljaku, 
so res predstavljali prvo obrambno črto, jarki so bili klesani v skalo in močno utrjeni iz 
zlaganega in zidanega kamenja. Prsobran je bil nameščen skoraj povsod ob jarku, ponekod se 
jarek tudi razširi v strojniško gnezdo, ki je bilo na enem mestu tudi betonirano (slika 57). Jarki 
so bili globoki od 130 cm pa tudi do 200 cm, s prsobrani je obramba segala še višje, tudi do tri 
m visoko.  
Glede na to, da smo se povzpeli po severnem pobočju, smo se odločili za spust po južnem. 
Mulatjere so bile slabo ohranjene, smo pa med spustom naleteli na hudo zaraščeno cesto, ki 
smo ji sledili (slika 59). Cesta je bila ponekod zaraščena le s travo in grmovjem, ponekod pa jo 
je gozd popolnoma zakril, zato je razumljivo, da ni bila lahko vidna na podatkih snemanja. Ob 
cesti si je sledilo več objektov, med drugim kaverna, večji artilerijski položaj (slika 60), ostanki 
okopov in ostanki utrjenih nasipov, verjetno za manjše topove. Položaji so bili usmerjeni proti 
Drežnici in Kobaridu, težji topovi bi s svojim dosegom lahko ciljali tudi tarče na Kolovratu in 
v bližini Tolmina. Cesto z uravnavami objektov smo kasneje ob natančnejšem pregledu 
podatkov tudi opazili in dodali na karto (gl. sliko 62). Pri prepoznavanju teh objektov sta nam 
v pomoč priskočila Jaka Fili in Željko Cimprič, zaposlena v Kobariškem muzeju. Infrastruktura 
je bila brez dvoma namenjena topništvu, saj je tu bilo več baterij 149 mm topov. Ker je bilo 
moštvo tukaj relativno varno pred avstrijskimi opazovalci, so v bližini postavili tudi več 
objektov, namenjenih sprostitvi vojakov.  
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Slika 53: Mulatjera je mestoma utrjena v 
pravo cesto. 












Slika 54: Zid iz zlaganega kamenja ob 
mulatjeri na Krasji vrh. 












Slika 55: Slabo ohranjeni ostanki 
prsobranov na Krasjem vrhu. 













Slika 56: Lepo ohranjeni 
globoki jarki s prsobrani na 
Debeljaku. 










Slika 57: Betonirano 
italijansko strojniško gnezdo. 










Slika 58: Pogled z Debeljaka 
na greben Vršič–Javoršček, v 
ozadju Lipnik. 














Slika 59: Zaraščena cesta pod grebenom. 

















Slika 60: Artilerijski 
položaj z betonskim 
















Slika 61: Ena od številnih kavern na 
vznožju. 















Slika 62: Senčen relief grebena Krasji vrh-Debeljak, ohranjena cesta z objekti na uravnavah 
označena z zeleno. Merilo 1 : 10.000. 
Vir podatkov: GURS, 2015. 
5.6. Javoršček 
Do objektov, videnih na podatkih ALS, smo najprej poskušali priti z vznožja, iz smeri Soče, a 
so bili ostanki poti gosto poraščeni ter v bližini objektov popolnoma neprehodni. Zato smo 
poskusili dostopati še z višje lege na zahodnem pobočju, tu je območje poraščeno z bukovim 
gozdom, ostanke jarkov je bilo mogoče videti zelo hitro. Jarki so kopani globoko – od 90 cm 
do 160 cm, do matične podlage prsti, dodatno okrepljeni z nasuto zemljo na robovih jarkov, 
najgloblji so bili ob okopih ob potoku na kraju linije. Nekateri so bili okrepljeni tudi s kamenim 
zidom. Jarki so poleg klasične cik-cak oblike lahko potekali tudi v ravni črti, ki se je zaključila 
v strojniškem gnezdu.  








Slika 64: Z zidom utrjeno 
gnezdo, skoraj povsem zasuto. 











Slika 65: Dolg jarek se zaključi 
v streliškem gnezdu. 
















Slika 66: Pogled proti bovškemu 
bojišču – z vznožja Javorščka v 
sredini hrib Ravelnik, levo 
sredina Bovec, zadaj Rombon. 











Namen diplomskega dela je bil prikazati objekte soške fronte ter v geografsko-zgodovinski luči 
in na izbranih primerih raziskati objekte, ki so s pomočjo metod GIS-ovske tehnologije še danes 
vidni. Namen naloge smo izpolnili, s pomočjo metod daljinskega zaznavanja in njihovih 
izpeljank lahko zelo učinkovito ugotovimo lokacijo objektov, precej natančno pa tudi njihov 
obseg.   
Uspešno smo izpolnili tudi zadana cilja: izbrane metode daljinskega zaznavanja smo uporabili 
na vseh primerih in jim ocenili uspešnost. Najdene objekte smo najprej poiskali in s pomočjo 
vizualne interpretacije izločili kot strukture soške fronte. Njihov obseg in velikost smo že v 
delu raziskave s pomočjo GIS-ovskih metod lahko označili in ocenili, na terenu pa smo jih 
dokončno natančno izmerili. Z rezultati terenskega dela lahko metode primerjamo med seboj, 
prav tako število ter obseg objektov glede na geografsko območje.  
Delo z izpeljankami podatkov lidarskega snemanja se je v vseh študijskih primerih potrdilo kot 
uporabno, z njihovo pomočjo smo natančno določili lokacije objektov, ki so drugače težko 
opazne in redko obiskane. Ostanki vojaškega konflikta so še danes zelo vidni na senčenem 
reliefu DMNV-ja in v večini primerov lahko že ob manjših merilih opazimo antropogene 
strukture na reliefu. Metoda se ni povsem obnesla tam, kjer je bila gostota zajetih točk nižja in 
se razlike v reliefu niso zaznale pri interpolaciji lidarsko zajetih podatkov. Prav tako z njo ni 
mogoče natančno razlagati uravnav in objektov pod površjem, kakor se je to izkazalo pri 
kavernah. Obenem pa lahko s to metodo zelo temeljito zajemamo globoke strukture, predvsem 
jarke. Ortofoti so se kot pomožni sloj izkazali v georeferenciranju in na območjih brez 
vegetacije: tako smo npr. v visokogorju brez težav zasledili jarek, ki se je od okolice razlikoval 
po barvi gradbenega materiala. V poraščenem svetu so ti podatki manj uporabni. 
Na samo številčnost najdenih objektov so vplivali zlasti drugi dejavniki: srditost bojevanja in 
statičnost linije je na določenih območjih tvorila kompleksne sisteme obrambnih objektov. V 
tem primeru pride v ospredje izbira in interpretacija pisnih virov, pri čemer so ravninska 
bojišča, kjer so bili boji pogostejši, opisana natančneje in z večjim izborom literature. 
Pregledovanje dosedanjih zapisov o soški fronti je bilo primarnega pomena, saj brez oženja 
preiskovalnega območja ni imelo smisla začeti interpretirati časovno zamudnih prostorskih 
podatkov. Poleg iskanja gesel v monografijah in člankih je bilo pomembno tudi iskanje 
arhivskega slikovnega gradiva: fotografije časnikov so lahko odkrile izvirno obliko in velikost 
objektov na posnetkih v času vojne. Še bolj so prišle prav aerofotografije vojaških letal, ki so 
imele izjemno natančno zajete podatke in v nekaterih primerih tudi dodatno označene objekte.   
Poleg ugotovljenih objektov bi radi omenili fizične najdbe, ki smo jih našli ob objektih. O 
materialnih ostankih je lepo pričala izložba na Selskem vrhu, nanje pa smo najbolj naleteli na 
Debeljaku in Javorščku, najverjetneje zaradi odročnosti mikrolokacij. Našli smo ostanke 
orodja, konzerve, kovinske ostanke zabojev in ostanke razdejane italijanske pečice. Razsežnost 
fronte dokazuje dejstvo, da lahko na tako obsežnem prostoru najdemo toliko primerov vojnih 
objektov in ostalin. 
Za nadaljnje raziskovanje bi priporočali uporabo natančnejših prostorskih podatkovnih baz, če 
je le mogoče tudi ponovno snemanje, kar bi omogočalo časovno sledenje sprememb. Tudi s 
trenutnimi podatki lahko prihodnja dela poskusijo ostale metode interpolacij in senčnosti 
reliefa. Odprto je še veliko orodij in metod zaznave, pri modelih 3D npr. fotogrametrija 
posameznih objektov. V okviru cone soške fronte je prav tako še veliko mikrolokacij, 
primernih za natančno obravnavo, priporočali bi še obdelavo neposrednih italijanskih virov za 




The diploma thesis was prepared with the aim of presenting the structures of the Isonzo Front 
in a geographical-historical light and, in selected cases, to investigate the structures that are 
still visible today with the help of GIS technology methods. We fulfilled the purpose of the 
task, with the help of remote sensing methods and their derivatives we can very effectively 
determine the location of structures, and also quite accurately their scope.  
We also successfully met the set goals: we used the selected remote sensing methods in all 
cases and evaluated their performance. The found structures were first searched for and, with 
the help of visual interpretation, excluded as structures of the Isonzo Front. Their scope and 
size could already be marked and evaluated in the part of the research with the help of GIS 
methods, and we were finally able to measure them accurately in the field. Using the results of 
field work, we can compare the methods with each other and the number and scope of structures 
according to the geographical area.  
The work with derivatives of lidar recording data was confirmed as useful in all study cases, 
with the help of which we precisely determined the locations of structures that are otherwise 
difficult to notice and rarely visited. The remnants of the military conflict are still very visible 
today on the shaded relief of the Digital Elevation Model, and in most cases anthropogenic 
structures can be seen on the relief even on smaller scales. The method did not work completely 
where the density of the captured points was lower and no differences in relief were detected 
when interpolating the lidar-captured data. Nor can it accurately interpret alignments and 
structures beneath the surface, as has been shown in caverns. At the same time, this method 
can be used to capture deep structures very accurately, especially trenches. Orthophotos proved 
to be an auxiliary layer in georeferencing and in areas without vegetation: thus, e.g. in the 
highlands they could easily find a trench that differed from its surroundings in the colour of the 
building material. In an overgrown world, this data is less useful. 
The sheer number of found structures was mainly influenced by other factors: the fierceness of 
the fighting and the static nature of the line formed complex systems of defensive structures in 
certain areas. In this case, the choice and interpretation of written sources comes to the fore, 
with plain battlefields, where battles were more frequent, being described in more detail and 
with a larger selection of literature. A review of the records on the Isonzo Front to date has 
been of primary importance, as it does not make sense to start interpreting time-consuming 
spatial data without narrowing down the investigation area. In addition to searching for 
passwords in monographs and articles, the search for archival pictorial material was also 
important: photographs of newspapers were able to reveal the original shape and size of 
structures in the recordings during the war. Even more useful were the aerial photographs of 
military aircrafts, which had extremely accurately captured the data and, in some cases, 
additionally marked the structures.  
In addition to the identified structures, we would also like to mention the physical finds we 
found next to the structures. The showcase on Selski vrh did show the material remains very 
well, and we came across them the most at Debeljak and Javoršček, most probably due to the 
remoteness of the micro-locations. We found the remains of tools, cans, metal scraps of crates 
and the remains of a ruined Italian oven. The scale of the front is evidenced by the fact that so 
many examples of war structures and remains can be found in such a vast area. 
For further research, we would recommend the use of more accurate spatial databases, if 
possible, also re-recording, which would allow time tracking of changes. Even with current 
data, future works can try other methods of interpolation and shading of the relief.  
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Many detection tools and methods are still available, in 3D models e.g. photogrammetry of 
individual structures. Within the area of the Isonzo Front, there are also many micro-locations 
suitable for precise treatment, and we would also recommend the processing of direct Italian 
sources for a more precise determination of the exact defensive line and, consequently, the 
remains.  
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